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V začetku diplomske naloge predstavim obravnavane ceste in ulice znotraj Nakupovalnega 
središča Rudnik in na podlagi izvedbe štetja prometa ter meritev hitrosti pridobim ustrezne podatke za 
nadaljno analizo. Za posamezno cesto oziroma ulico predstavim napake in kritične točke, ki močno 
vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti, ter jih je potrebno čim prej odpraviti. 
V zaključku diplomske naloge na podlagi tehničnih specifikacij, strokovne literature in pridobljenih 
podatkov predstavim različne ukrepe in naprave ter predlagam ustrezne rešitve, s katerimi izboljšamo 
varnost udeležencev prometa. 
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In the beginning of graduation thesis I present chosen roads/streets inside Shopping center 
Rudnik and get suitable data for following analysis from counting traffic and measuring velocity. For 
every road and street I present mistakes, critical points which decrease traffic safety and have to be 
eliminated immediately. 
At the end of the thesis on the basis of technical specifications, technical literature and suitable data I 
introduce different measures, devices and solutions which improve road safety. 
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V izbrani diplomski nalogi bom izvedel analizo cest in križišč v Nakupovalnem središču 
Rudnik. Cilj diplomske naloge je ugotoviti in podati oceno stanja cest in križišč v nakupovalnem 
središču ter predlagati ukrepe za izboljšanje infrastrukture in prometne varnosti vseh udeležencev. 
Ker je Nakupovalno središče Rudnik locirano v okolici mojega doma, pogosto opažam napake v 
konstrukcijski zasnovi cest, preglednosti pri uvozih na glavno cesto, napake pri vertikalni/horizontalni 
signalizaciji, dotrajanosti vozne površine (majhen koeficient trenja) in nepravilnosti na površinah za 
kolesarje ter pešce, zato izbira tematike ni predstavljala problema. Sama tema predstavlja željo po 
nadaljnjem študiju prometne smeri na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. 
Nakupovalno središče Rudnik se nahaja v Ljubljani na Rudniku ob južni ljubljanski obvoznici in ob 
železniški progi Ljubljana − Novo mesto. Do nakupovalnega središča lahko dostopamo z obvoznice 
preko izvoza Ljubljana jug in NS Rudnik. Zaradi dobre prometne povezave in lege je vsakodnevno 
število obiskovalcev zelo visoko. V obravnavanem območju so poleg obiskovalcev prisotni tudi 
prebivalci, ki imajo pri vstopanju na glavno cesto težave s preglednostjo in visokimi hitrostmi. 
V območju je prisotnih več cest in ulic. Le-te se delijo po prometni funkciji na glavne ceste, dostopne 
ceste in javne poti. Jurčkova, Betettova in Lorenzova cesta spadajo pod glavne ceste, Premrlova, 
Kumerjeve in Cvetkova ulica spadajo pod dostopne ceste, pod javne poti pa je uvrščena Ukmarjeva ter 
del Premrlove ulice. Njihov potek bom opisal v nadaljevanju. 
Slika 1: Prikaz obravnavanega območja [1] 
 
V območju NS Rudnik je mogoče opaziti veliko število križišč. Od tega sta dve križišči krožni, kjer je 
manjše zgrajeno tako, da ima povozni del otoka, večje pa je brez povoznega dela. Poleg tega imamo 
sedem individualnih priključkov, pri katerih preglednost na GPS predstavlja velike težave. 
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2 VARNOST V CESTNEM PROMETU 
 
2.1 Dejavniki prometne varnosti 
 
Strokovnjaki, kot so na primer agencije, direkcije in policija, si prizadevajo k zmanjšanju 
števila prometnih nesreč v cestnem prometu. Da bi bilo nesreč vedno manj, skozi vse leto potekajo 
akcije ozaveščanja ljudi. Dejavniki, ki vplivajo na prometno varnost (povzročitelji prometnih nesreč), 
so: 
 človek (kot udeleženec v cestnem prometu, projektant in graditelj, vzdrževalec cest, 
izobraževalec v prometu...), 
 vozilo (stanje vozila), 
 okolje (prometna površina in okolica). 
Zgoraj našteti dejavniki so med seboj vzajemno povezani, saj skupaj tvorijo interakcijski kibernetski 
sistem. Na spodnji sliki je predstavljen njihov vpliv na varnost cestnega prometa. [2] 
 
Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na varnost cestnega prometa [2] 
 
Voznik na osnovi informacij, ki jih dobi iz okolja (najpomembnejša je cesta), in svoje presoje upravlja 
vozilo. Informacije pridobiva s pomočjo svojih čutil, to sta vid in sluh. Vse informacije se obdelajo v 
možganih in vodijo voznika k sprejemanju odločitev. Zaradi idealizacije posameznih elementov 
sistema imamo pri projektiranju cest opraviti z odprtim kibernetskim sistemom, saj povratna relacija ni 
prisotna. [2] 
 
Slika 3: Odprti kibernetski sistem [2] 
 
Dejavnike, ki lahko povzročijo prometno nesrečo oziroma kakorkoli vplivajo na varnost prometa, 
lahko označimo kot prometno-tehnične dejavnike. Najpomembnejši so: 
 človek, 
 osebnostne karakteristike človeka in psihofizične sposobnosti, 
 stanje voziščne konstrukcije, 
 stabilnost vozila v krivini, 
 širina zornega kota, 
 hitrost vozila in njegovo stanje, 
 pot ustavljanja vozila. [2] 
2.2 Človek kot dejavnik varnosti v prometu 
 
Človek je po mnenju strokovnjakov eden od glavnih dejavnikov, ki s svojimi psihofizičnimi 
procesi (čustvi, razmišljanjem, pomnjenjem) in osebnostjo (karakter in temperament) vpliva na  
varnost cestnega prometa. Neposredno se lahko pojavlja kot udeleženec v prometu, posredno pa kot 
projektant, graditelj, vzdrževalec cest, kreator zakonodaje in pravil itd. Razlogov, da pride do 
konfuznosti voznikov, nepravilnega reagiranja in posledično do prometne nesreče, je veliko. Glavni 
razlog je nepoznavanje prometnih znakov in predpisov, nepoznavanje zakonov dinamike vožnje, slaba 
ocena oddaljenosti ostalih udeležencev in ovir, slaba ocena širine in višine prehoda med ovirami, 
utrujenost, alkohol, zdravila, mamila itd. Skozi leta se človeške napake vsaj deloma odpravlja z 
izboljševanjem tehničnih karakteristik vozil in izobraževanjem ter ozaveščanjem ljudi o varnosti v 
prometu. [2] 
2.3 Konfliktne točke 
 
Kadar zaradi napake enega ali več voznikov med vožnjo skozi križišče pride do nastanka 
nevarnosti ali celo do nesreče, govorimo o konfliktu. Nastopi tam, kjer se prometni tokovi združujejo, 
cepijo, prepletajo in križajo. Ta mesta imenujemo konfliktne točke. Dejavniki, od katerih je odvisno 
število konfliktov, so: 
 oblika in tip križišča, 
 izurjenost, sposobnost voznikov, 
 prometna signalizacija, 
 gradbeno-tehnični elementi križišča, 
 prometna obremenitev križišča, 
 jasnost poteka križišča. [2] 
Slika 4: Prikaz konfliktnih točk [2] 
Iz zgornje slike levo je razvidno, da je v klasičnem štirikrakem križišču kar dvaintrideset konfliktnih 
točk, v krožišču na desni sliki pa samo osem. Od tega so štiri zaradi cepljenja in štiri zaradi 
združevanja. Konfliktna površina je območje, ki ga omejujejo zunaj ležeče konfliktne točke. Kadar je 
število konfliktnih točk veliko, pomeni, da je večja verjetnost za nevarnost, ki jo skriva križišče. Pri 
manjši konfliktni površini je manjša nevarnost križišča. Z reduciranjem števila prometnih tokov skozi 
križišče (enosmerna cesta), zmanjšanjem števila krakov križišča, kanaliziranjem prometnih tokov, 
spremembo tipa križišča in pravokotnim vodenjem prometnih tokov v križišče lahko učinkovito 
zmanjšamo število konfliktnih točk in povečamo prometno varnost. [2] 
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2.4 Prometne nesreče in vzrok za njihov nastanek 
 
Pod pojmom prometna nesreča razumemo nesrečo, ki je nastala na javni in nekategorizirani 
cesti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo ali več vozil in je prišlo do nastanka 
materialne škode, lahkih, težkih telesnih poškodb ali celo do smrtnih žrtev. [3] 
Vzroki za nastanek prometnih nesreč so različni in so vedno v povezavi človek-vozilo-okolje. Vzroki 
pri vozniku so izkušnje, motivacija, karakter in sposobnost zaznavanja, pri vozilu sposobnosti vozila  
in stanje le-tega ter v okolici trasa, stanje ceste, vremenski pogoji, ostali udeleženci v prometu. 
Prometne nesreče se delijo glede na tip na štiri kategorije: 
 nesreča 1. kategorije, kjer je nastala samo gmotna škoda; 
 nesreča 2. kategorije, kjer je ena ali več oseb lažje poškodovanih; 
 nesreča 3. kategorije, kjer je ena ali več oseb težje poškodovanih; 
 nesreča 4. kategorije, kjer je umrla oseba ali pa je umrla za posledicami prometne nesreče v 
tridesetih dneh. [3] 
Najpogostejši vzroki nastanka prometnih nesreč so: 
 človek (sluh, vid, sposobnost odločanja in reakcijski čas, prevelika hitrost, neupoštevanje 
prometnih pravil, nepravilno prehitevanje, premajhna varnostna razdalja, psihofizično stanje 
voznika, utrujenost ...); 
 okolica in stanje ceste (zelo majhen odstotek); 
 stanje vozila (tehnična izpravnost vozila). [2] 
2.5 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
 
Za izboljšanje prometne varnosti se uporabljajo trije ukrepi: 
 izobraževalni, 
 prisilni − zakonodaja, 
 tehnični. 
S prisilnimi in tehničnimi lahko zmanjšamo možnost nastanka prometnih nesreč tako, da odpravimo 
nevarne dele prometnic ter ves čas izpopolnjujemo vozila. Pri izobraževalnih ukrepih s pomočjo 
različnih akcij in programov ozaveščamo ljudi, s katerimi poskušamo vplivati na prometno kulturo 
udeležencev. [2] 
 
3 PREGLED VARNOSTI CEST 
 
Predstavlja redno in rutinsko preverjanje lastnosti cest in napak, ki to zahtevajo z vidika 
varnosti, kar pomeni, da gre za ugotavljanje nepravilnosti, ki so nastale v času po izgradnji. Gre za 
sistematični proces ogleda ceste oziroma cestnega odseka, ki ga opravijo presojevalci prometne 
varnosti, s katerim ugotovijo napake in pomanjkljivosti. [4] 
3.1 Osnove in namen pregleda varnosti cest 
 
Kadar izvajamo pregled varnosti cest je pomembno, da se pregled izvaja: sistematično, 
izčrpno, obširno in razumljivo. Pri pregledu je prisotnost osebe oziroma skupine, ki ni vključena pri 
vzdrževanju cest, nujna. Varnost se nanaša na cesto, ki je v uporabi, in ne na cesto, ki je v fazi 
projektiranja. [4] 
Namen pregleda varnosti cest zajema [4]: 
 oceno cestnih odsekov (identifikacijo tveganj za varnost, predlog ukrepov za rešitev 
problemov, osredotočenje na posebne probleme); 
 preprečevanje nesreč, ohranitev posledic na minimalni ravni in izogibanje dragim sanacijam. 
Podatke o prometnih nesrečah uporabljamo pri določanju prioritetnih pregledov cest. Nadzor izvajajo 
redni vzdrževalci cest ciklično oziroma takrat, ko je na nekem odseku ali cesti večje število nesreč. Na 
podlagi zbranih podatkov se odločijo za primeren ukrep. [4] 
Dejavniki, ki morajo biti upoštevani med pregledom varnosti cest, so naslednji: 
 čas pregleda (pregled je treba izvesti podnevi in ponoči ter v različnih vremenskih razmerah); 
 sezona pregleda (razmere na cesti in njeni okolici se spreminjajo); 
 posebna problematika (dopoldanske in popoldanske konice). [4] 
3.2 Tipične pomanjkljivosti 
 
Nekaj najbolj tipičnih vzrokov, ki privedejo do nevarnosti v prometu: 
 funkcija ceste (velik prometni volumen in prisotnost šibkejših udeležencev, zaradi majhne 
površine za gibanje pride do konfliktov med udeleženci); 
 omejitve hitrosti (napačna postavitev oziroma prevelika dopustna hitrost); 
 površine za pešce ne obstajajo ali pa so deloma oziroma popolnoma zasedene, kar prisili 
pešce, da morajo hoditi po samem vozišču; 
 prečni profili ceste so sporni predvsem pri: (A) širokih dvopasovnih in štiripasovnih cestah z 
asfaltiranimi odstavnimi pasovi, kadar ni vmesnega ločilnega pasu in vozniki zlorabljajo 
odstavne pasove ali pa prehajajo na nasprotni pas, kar lahko privede do nesreč; (B) ko se ceste 
preveč zožijo (čelni in bočni trki); 
 potek ceste (premalo informacij o nadaljnjem poteku prometnice); 
 zmanjšana preglednost (vegetacija, horizontalna in vertikalna zaokrožitev, kar zavisi od 
neprimernih polmerov in elementov ceste brez prehoda, optične iluzije); 
 problemi križišč: (A) oblika križišč mora biti taka, da zagotavlja ustrezne informacije in 
zagotavlja sprejemanje ustreznih odločitev. Najbolj problematična križišča so Y križišča, zato 
jih kot rešitev spremenimo v krožno oziroma T križišče in izboljšamo signalizacijo. (B) 
Premalo pasov za leve zavijalce, kar lahko privede do naleta vozil; 
 avtobusna postajališča in počivališča (ustrezna ureditev uvozov in izvozov na postajališčih za 
zmanjšanje možnosti nastanka konflikta in skrbno načrtovanje postajališč za avtobuse); 
 prometna signalizacija (pomanjkljiva, nepravilna postavitev, manjkajoča, zavajajoča, 
nečitljiva, nevidne talne oznake in slaba razsvetljava); 
 ranljivi udeleženci v cestnem prometu (manjkajoče površine za pešce in slabo označeni ter 
nevarni prehodi); 
 obcestne ovire; 
 nivojsko križanje cest z železnico (nezavarovani prehodi). [4] 
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4 PRIDOBIVANJE PODATKOV 
 
Za izvedbo analize so potrebni podatki o cestah, funkciji cest in projektno-tehničnih  
elementih. Prav tako je treba izvesti štetje prometa, da se ugotovi količina prometa na cesti. Opis štetja 
je predstavljen v podpoglavju 4.2 skupaj s podatki. 
4.1 Funkcija ceste 
 
Ceste se nahajajo v bližini naselja, avtoceste in v samem trgovskem središču, zato je volumen 
prometa velik. Ceste uporabljajo pešci, kolesarji, motoristi, osebna vozila, tovornjaki in vlačilci, 
avtobusi, občasno tudi traktorji. Ker so ceste v lasti Mestne občine Ljubljana, gre za občinske ceste. 
Glede na prometno obremenitev (povprečni letni dnevni promet), pridobljeno iz štetja prometa, lahko 
glavno cesto, kjer sem izvajal štetje prometa, razvrstimo po funkciji kot glavno mestno cesto (LG) in v 
kategorijo povezovalnih cest (PC), saj je PLDP > 5000 vozil/dan. 
4.2 Štetje prometa 
 
Ker v uradnih evidencah ni podatkov o PLDP-ju, sem se štetje prometa lotil ročno na odseku 
Betettove ceste, in sicer med avtocestnim izvozom ter trikrakim križiščem (križišče Premrlove ulice in 
Betettove ceste). Pri štetju sem se osredotočil na dve smeri: 
 AC izvoz − krožišče Jurčkove in Lorenzove ceste, 
 krožišče Jurčkove in Lorenzove ceste − AC izvoz. 
Štetje sem opravil v četrtek, 3. 5. 2018, med jutranjo konico od 6.00 do 9.00 in med popoldansko 
konico od 14.00 do 17.00 na zgoraj omenjeni cesti, saj je takrat količina prometa največja. Po preštetju 
vseh vozil sem uporabil faktorje fei za pretvorbo vozil na EOV (enota osebnih vozil). Rezultati so 
prikazani v spodnjih tabelah. 
Slika 5: Mesto štetja prometa (rdeča) in stojišče pri izvajanju meritev hitrosti (modra) [5] 
 
Preglednica 1: EOV v dopoldanski konici za smer NS 
 

















6:00 36 0 0 0 0 36 36 
6:15 53 0 0 1 2 56 64 
6:30 52 0 3 1 1 57 65 
6:45 70 0 3 0 2 75 84 
7:00 56 1 2 0 0 59 60,5 
7:15 88 0 3 0 2 93 102 
7:30 112 0 2 0 1 115 120 
7:45 131 0 5 1 2 139 152 
8:00 128 0 1 1 1 131 137 
8:15 172 0 1 1 2 176 185 
8:30 143 0 1 2 1 147 155 
8:45 185 0 2 0 2 189 197 
skupaj 1226 1 23 7 16 1273 1357,5 
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je v dopoldanski konici, v času od 8.45 do 9.00, šteto za smer 
NS, v prometu največ osebnih vozil (185), kar predstavlja 197 EOV. Najmanj prometnega volumna je 
v času od 6.00 do 6.15, kar predstavlja skupaj 36 EOV. Največ je avtomobilov in avtobusov, kamor so 
šteti tudi tovornjaki in traktorji. Kolesarji so bili pri štetju prometa neupoštevani. 
Preglednica 2: EOV v dopoldanski konici za smer AC 
 

















6:00 13 0 3 0 2 18 27 
6:15 19 0 0 0 1 20 23 
6:30 15 1 0 1 1 18 22,5 
6:45 23 0 1 1 3 28 40 
7:00 29 0 0 0 3 32 41 
7:15 25 0 3 0 2 30 39 
7:30 34 0 2 2 3 41 56 
7:45 35 0 0 2 2 39 49 
8:00 51 0 2 0 1 54 59 
8:15 59 0 3 1 3 66 80 
8:30 73 0 2 1 0 76 80 
8:45 71 0 4 0 3 78 91 
skupaj 447 1 20 8 24 500 607,5 
Z opazovanjem vozil v smeri avtoceste v dopoldanski konici opazimo, da je tako kot v smeri NS, tudi 
tukaj EOV največji ravno med 8.45 in 9.00. V prometu praktično ni bilo udeleženih motoristov. 
Skupno število EOV v smeri AC med 6.00 in 9.00 je približno za polovico manjše kot v smeri NS. V 
dopoldanski konici je tako skupaj 1965 EOV. 
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Preglednica 3: EOV v popoldanski konici za smer NS 
 

















14:00 170 0 4 2 1 177 188 
14:15 155 0 1 0 2 158 165 
14:30 174 0 2 0 3 179 190 
14:45 144 1 2 1 4 152 167,5 
15:00 155 1 0 1 1 158 162,5 
15:15 153 0 4 1 3 161 176 
15:30 179 0 0 0 3 182 191 
15:45 173 0 0 0 3 176 185 
16:00 170 0 1 0 2 173 180 
16:15 188 0 3 0 4 195 210 
16:30 207 1 2 0 3 213 223,5 
16:45 182 1 0 0 2 185 190,5 
skupaj 2050 4 19 5 31 2109 2229 
Največja prometna obremenitev v popoldanski konici, opazovana za smer NS, je v času od 16.30 do 
16.45, saj večina ljudi odhaja domov in v trgovine po nakupe. Skupna količina vozil se v smeri NS, v 
primerjavi z dopoldansko konico, poveča skoraj za faktor 2. 
Preglednica 4: EOV v popoldanski konici za smer AC 
 

















14:00 179 1 4 1 3 188 202,5 
14:15 228 1 2 0 3 234 244,5 
14:30 205 0 5 0 3 213 227 
14:45 233 0 1 0 2 236 243 




15:15 205 2 0 0 3 210 218 
15:30 213 1 1 1 5 221 238,5 
15:45 199 1 2 1 1 204 210,5 
16:00 220 0 0 0 2 222 228 
16:15 229 0 1 0 4 234 247 
16:30 259 2 1 0 1 263 266 
16:45 219 0 1 0 3 223 233 
skupaj 2615 9 18 3 33 2678 2796,5 
V primerjavi z dopoldansko se prometni volumen v popoldanski konici v smeri AC poveča za več kot 
4-krat. Prav tako vidimo, da je EOV največji med 16.30 in 16.45. Skupno število EOV (5025,5) se v 
popoldanski konici v primerjavi z dopoldansko poveča za kar 2,5-krat. Kot že omenjeno v 
podpoglavju 4.1, lahko cesto razvrstimo v kategorijo povezovalne ceste, saj je PLDP krepko večji od 
5000 vozil/dan. 
 
4.3 Meritve hitrosti 
 
Hitrost je večinoma skozi celotno NS omejena na 50 km/h (z izjemo nekaterih javnih poti in 
odsekov cest), kar je primerno za glavne ceste, saj imamo poleg osebnih vozil tudi tovornjake, težke 
vlačilce in bolj ranljive udeležence prometa. Med izvajanjem štetja prometa na cestnem odseku med 
križiščem Betettove ceste in Premrlove ulice ter krožiščem Jurčkove in Lorenzove ceste lahko 
opazimo, da je hitrost nekaterih vozil krepko čez omejitev, kar je posledica tega, da je odsek ceste 
raven in brez elementov, ki bi zmanjševali hitrost. Ker ni zaslediti javno dostopnih podatkov o 
prekoračitvi hitrosti na tem odseku, je bilo meritve potrebno izvesti. Zaradi večje natančnosti je bilo 
izvedenih petdeset meritev. Na razdalji petdesetih metrov je bil izmerjen čas vsakega vozila. Meritve 
so bile izvedene 8. 5. 2018 med 10.10 in 11.10. Dobljeni rezultati in meritve so podane v spodnji  
tabeli in grafikonu. 
Preglednica 5: Rezultati meritev hitrosti 
 
Meritev Sekunde Hitrost:m/s Hitrost:km/h 25 2,97 16,8 60,6 
1 3,4 14,7 52,9 26 2,84 17,6 63,4 
2 2,19 22,8 82,2 27 2,56 19,5 70,3 
3 2,86 17,5 62,9 28 2,6 19,2 69,2 
4 4,63 10,8 38,9 29 1,9 26,3 94,7 
5 4,13 12,1 43,6 30 2,52 19,8 71,4 
6 3,5 14,3 51,4 31 2,94 17,0 61,2 
7 3,28 15,2 54,9 32 2,52 19,8 71,4 
8 3,12 16,0 57,7 33 2,5 20,0 72,0 
9 3,3 15,2 54,5 34 2,55 19,6 70,6 
10 3,51 14,2 51,3 35 2,95 16,9 61,0 
11 3,3 15,2 54,5 36 2,4 20,8 75,0 
12 2,35 21,3 76,6 
37 2,53 19,8 71,1 
38 2,59 19,3 69,5 
13 2,56 19,5 70,3 39 2,44 20,5 73,8 
14 3,03 16,5 59,4 40 2,45 20,4 73,5 
15 2,94 17,0 61,2 41 2,51 19,9 71,7 
16 3,34 15,0 53,9 42 2,1 23,8 85,7 
17 3,24 15,4 55,6 43 2,6 19,2 69,2 
18 2,84 17,6 63,4 44 2,75 18,2 65,5 
19 3,3 15,2 54,5 45 2,62 19,1 68,7 
20 2,73 18,3 65,9 46 2,2 22,7 81,8 
21 2,26 22,1 79,6 47 1,93 25,9 93,3 
22 2,93 17,1 61,4 48 2,3 21,7 78,3 
23 2,63 19,0 68,4 49 2,45 20,4 73,5 
24 2,56 19,5 70,3 50 2,17 23,0 82,9 
 
Grafikon 1: Diagram izmerjenih hitrosti 
 
Povprečna hitrost je merila 67 km/h, največja izmerjena hitrost je presegala celo 90 km/h. Dve vozili 
sta imeli hitrost manjšo od omejitve, saj je šlo za traktor in kolo s pomožnim motorjem. Vidimo, da je 
hitrost kljub temu, da je bila meritev izmerjena v dopoldanskem času, velik problem varnosti prometa 
in bi bilo treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje hitrosti. V nadaljevanju diplomske naloge je 
podrobneje opisana uporaba ustreznih ukrepov za zmanjšanje hitrosti na cestnem odseku. 
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4.4 Prometne nesreče 
 
Po izvedbi vseh meritev sem na podlagi javno dostopnih podatkov pridobil informacije pri 
Agenciji za varnost prometa o številu prometnih nesreč na območju NS Rudnik. Na ortofoto posnetku 
so prikazane lokacije nesreč, ki so bile zabeležene od začetka 2015 do začetka leta 2018. 
Slika 6: S puščicami označena mesta nastanka nesreč v križiščih (rdeča barva), parkirnih površinah (modra 
barva) in na cestah (zelena barva). [6] 
Podatki pridobljeni iz AVP-ja natančno ne obrazložijo točnih lokacij nesreč, saj le-te policija beleži po 
sistemu hišnih številk, zato nam program na spletni strani AVP-ja ne poda točnih lokacij. Zgoraj so s 
pušcicami natančneje pojasnjena in označena mesta nesreč. 





Slika 7: Nesreče po AVP-ju na Betettovi cesti in Premrlovi ulici od leta 2015 do 2018 [7] 
 





Grafikon 3: Število posameznih vzrokov nesreč in 
njihov odstotni delež [9] 
Grafikon 2: Število posameznih krajev nesreč in 
njihov odstotni delež [9] 
Betettova cesta 
Premrlova ulica 
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Grafikon 4: Število posameznih tipov nesreč in njihov odstotni delež [9] 
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Po pregledu in ustrezni obdelavi podatkov, pridobljenih iz strani AVP-ja, je razbrati, da se je 
na Premrlovi ulici med začetkom 2015 in začetkom leta 2018 zgodilo 20 nesreč, kjer noben od 
udeležencev ni utrpel kakršnih koli poškodb. Od tega se je največ nesreč pripetilo na cesti (kar 45 %), 
malo manj na križiščih (30 %), nekaj pa tudi na parkirnih prostorih (25 %). Neprilagojena hitrost ne 
predstavlja največjega vzroka za njihov nastanek, temveč je le posledica premika z vozilom (45 %). 
Poznamo več tipov nesreč, od katerih v trenutnem primeru najbolj izstopajo bočno trčenje, trčenje v 
parkirano stoječe vozilo ali objekt. 
4.4.2 Betettova cesta 
 
Zaradi majhnega števila nesreč na Betettovi cesti so nesreče le opisane. Po klasifikaciji je pri 
prvi nesreči med udeleženci prišlo do lažjih telesnih poškodb, pri drugi pa ni bilo zabeleženih nobenih. 
Obe nesreči sta se zgodili v križišču zaradi neupoštevanj pravil prednosti, kjer je med vozili prišlo do 
bočnega trčenja. Tako na Premrlovi ulici kot tudi na Betettovi cesti je velik delež nesreč, ki so se 
zgodile v križišču. Med izvajanjem meritev hitrosti sem opazil, da je asfaltna površina na mestih, kjer 
so locirana križišča, zelo obrabljena, kar predstavlja veliko možnost za nastanek prometnih nesreč. 
Slika 8: Nesreče po AVP-ju na Jurčkovi in Lorenzovi cesti, Kumerjeve, Cvetkovi ter Ukmarjevi ulici od leta 








4.4.3 Jurčkova cesta 
 
Grafikon 5: Število posameznih krajev nesreč in njihov odstotni delež [9] 
 
Grafikon 6: Število posameznih vzrokov nesreč in njihov odstotni delež [9] 
 
Grafikon 7: Število posameznih tipov nesreč ter njihov odstotni delež [9] 
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V obravnavanem obdobju sta se na Jurčkovi cesti pripetili 102 nesreči, večinoma brez telesnih 
poškodb, nekaj z lahkimi. Na cesti ni bilo zabeleženih hujših poškodb ali smrtne žrtve. Skoraj polovica 
nesreč, ki so se pripetile, so nastale na parkirnih prostorih večinoma kot trčenje v stoječe/parkirano 
vozilo zaradi premikov vozil. Poleg parkirnih prostorov so ceste drugi najbolj pogosti kraj za nastanek 
nesreč. Večinoma gre za bočne, naletne trke in oplazenje, ki so posledica neustrezne varnostne 
razdalje, neprilagojene hitrost ter neupoštevanja pravil o prednosti. Skoraj četrtina vseh nesreč je 
nastala v križiščih kot bočno trčenje. Od tega jih je bilo 7 % povzročenih v dveh krožnih križiščih, 
ostalo v preostalih križiščih. Glavni vzrok za nastanek tovrstnega tipa nesreč je neupoštevanje pravil 
prednosti. 







       
    
      











   
  
    
     
 
 





















Grafikon 10: Število posameznih tipov nesreč [9] 
 
Opazimo, da se je na Cvetkovi ulici v obdobju treh let zgodilo sedem nesreč, od katerih so štiri 
nastale na cesti, dve na parkirnih prostorih in ena na železniškem prehodu. Tako kot drugod tudi tukaj 
ni bilo zavedene nobene smrtne žrtve ali težkih telesnih poškodb in prav tako ni bilo ogroženo 
življenje. Dve nesreči sta nastali zaradi nepravilne strani/smeri vožnje, dve zaradi premikov z vozilom 
in ena zaradi neustrezne varnostne razdalje. Zaradi naštetih vzrokov je prišlo do bočnega, naletnega 
trčenja, oplazenja in trčenja v objekt ali v stoječe/parkirano vozilo. 
4.4.5 Lorenzova cesta, Kumerjeve in Ukmarjeva ulica 
 
Lorenzova cesta, Kumerjeve in Ukmarjeva ulica, obravnavane v nakupovalnem središču 
Rudnik, niso dodatno predstavljene v grafih, ki prikazujejo vrste, tipe in vzroke posameznih nesreč, saj 
je premalo tovrstnih primerov za dodatno potrebno analizo. 
Na Lorenzovi cesti se je v obdobju treh let zgodila samo ena nesreča z lažjo telesno poškodbo, in 
sicer na cesti kot oplazenje zaradi nepravilnega prehitevanja. 
Za Kumerjeve ulico ni bilo mogoče zaslediti uradnih zapisov glede prometnih nesreč. 
V evidencah AVP so za Ukmarjevo ulico zabeležene tri nesreče. Vse so se zgodile brez poškodb, in 
sicer zaradi prevelikih hitrosti in premikov vozil v obliki čelnega trčenja, bočnega trčenja in kot  
trčenje v stoječe/parkirano vozilo. 
Največ nesreč se je zgodilo na Jurčkovi cesti, in sicer na parkirnih prostorih med trgovinami, na cesti 
in na križiščih, kar ponazarja veliko prometno obremenitev in napake, zaradi katerih bi bilo potrebno 
cesto rekonstruirati. Predloga rekonstrukcije Jurčkove in drugih cest/ulic sta obravnavana v 
nadaljevanju. Vsi grafično predstavljeni podatki v tem poglavju, so bili pridobljeni s strani Agencije za 
varnost prometa in ustrezno obdelani. Podatki o prometnih nesrečah so za vsako cesto/ulico podani 
pod poglavjem priloge. 
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5 TERENSKI PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA 
 
5.1 Opis prometnega profila cest in ulic 
 
Obravnavano območje Nakupovalnega središča Rudnik zajema tri ceste in štiri ulice. 
Betettova cesta poteka iz smeri avtocestnega izvoza do krožišča z Jurčkovo in Lorenzovo cesto. 
Jurčkova cesta se prične pred krožiščem, kjer ima sečišče z Lorenzovo in Betettovo cesto iz smeri 
Livade, in poteka preko štirikrakega križišča in krožišča naravnost mimo poslovalnic Viator Vektor, 
kjer se s prečkanjem z železniško progo zaključi. Nazadnje imenovana Lorenzova cesta ima svoj 
začetek v križišču z Dolenjsko cesto in poteka preko železniške proge ter križišča z Ukmarjevo ulico 
vse do krožišča, kjer ima svoj konec v sečišču z Jurčkovo in Betettovo cesto. Potek opisanih cest je 
prikazan spodaj na slikah in je označen s posameznimi barvami. Pri vseh obravnavanih cestah/ulicah 
gre za dvosmerni promet. 
Slika 9: Betettova (rdeča), Jurčkova (modra), Lorenzova (zelena) cesta [10] 
 
5.1.1 Betettova cesta 
 
V nalogi je začetek ceste predpostavljen pri avtocestnem izvozu NS Rudnik, čeprav se le-ta 
prične v križišču s Peruzzijevo ulico, konec pa pri krožišču (poimenovano 2. kriţišče), kjer je sečišče 
zgoraj omenjenih cest. Cesta poteka mimo trikrakega križišča s Premrlovo ulico pri trgovini Rutar 
(poimenovano 1. kriţišče) mimo dveh T-križišč vse do krožnega križišča (2. križišče), ki se nahaja v 
centru NS Rudnik. 
Prometni profil je na začetku obravnavane ceste, sestavljen iz vozišča skupne širine 9,8 m, ki ima v 
smeri NS en prometni pas širine 3,3 m, v smeri avtoceste pa dva. Prometni pasovi so med seboj ločeni 
z ločilno črto. Širina vozišča ostaja od trikrakega križišča s Premrlovo ulico do mesta, kjer je locirana 
odstavna niša ves čas enaka. V nadaljevanju se vozišče razširi na skupno širino 12,8 m in se proti 
koncu niše v smeri NS zoži na prejšnjo širino. Pred krožiščem, kjer se cesta zaključi, pride do dodatne 
zožitve za 2,2 m. Ob levi strani vozišča lahko vse od 1. križišča do 2. križišča opazimo številne 
individualne priključke, ki so zaradi slabe preglednosti na GPS zelo nevarni. 
Na začetku Betettove ceste je na levi strani vozišča zgrajen pločnik za pešce skupne širine 2,1 m, kjer 
ni mogoče opaziti kolesarske steze, zato so kolesarji primorani voziti ves čas ob robu vozišča. Pri 
nesemaforiziranem trikrakem križišču s Premrlovo ulico se prometni profil deloma spremeni. Hodnik 
za pešce se pri križišču zaključi in se nadaljuje na drugi strani ceste z enako širino brez kolesarske 
steze vse do 2. križišča. Prehod za pešce je postavljen na nevarnem cestnem odseku, kjer hitrosti vozil 

















Slika 14: Potek vozišča in hodnik za pešce 
Slika 13: Pogled na križišče iz druge smeri Slika 12: Trikrako križišče, pogled proti NS 
Slika 11: Betettova cesta, pogled proti NS Rudnik Slika 10: Začetek Betettove ceste, pogled proti AC 
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5.1.2 Jurčkova cesta 
 
Jurčkova cesta se prične pred petkrakim krožiščem (2. križišče) in je sestavljena iz dveh 
voznih pasov in ločilne črte, kjer posamezni pas meri v širino 3,3 m. Cesta se nadaljuje preko 
petkrakega dvopasovnega krožišča z voznim pasom širine 4,6 m, notranjim premerom 35 m in 
zunanjim premerom 56 m proti štirikrakemu križišču (poimenovano 3. kriţišče). Pred 3. križiščem se 
prometni pas v smeri poslovalnic Viator Vektor razdeli na dva pasova (pas za leve zavijalce in pas, ki 
je namenjen vožnji naravnost ter desnemu zavijanju). V bližini križišča je locirano avtobusno 
postajališče, ki nima odstavne niše, ampak je postavljeno na vozni pas, ki močno zmanjšuje 
preglednost in varnost. Prometni profil ostaja vse do krožišča s Premrlovo in Kumerjeve ulico (v 
nadaljevanju 4. kriţišče) nespremenjen. 4. križišče predstavlja manjše enopasovno krožišče s 
povoznim delom sredinskega otoka, kjer meri vozni pas v širino 5,8 m, zunanji premer 27 m in 
notranji 11 m. V nadaljevanju opazimo, da širina vozišča sprva meri 7,6 m in je ves čas brez ločilne 
črte, nato pa se po približno 330 m ravnega odseka postopoma zoži na širino 6 m. Taka širina vozišča 
ostaja vse do nivojskega prehoda čez železniško progo. Prehod, ki predstavlja zaključek ceste, je 
zavarovan z zapornicami, zvočnimi in svetlobnimi napravami ter semaforji. 
Na začetku Jurčkove ceste sta na obeh straneh vozišča postavljena pločnika širine 2,1 m, ki se z 
nadaljevanjem preko 2. križišča v smeri železnice razširita na širino 3,8 m. Pločnika sta namenjena 
tako kolesarskemu prometu kot tudi pešcem vse do 4. križišča. Z nadaljevanjem poti proti železnici, 
kjer se omejitev hitrosti zmanjša na 40 km/h, opazimo, da se kolesarska steza in hodnik zaključita na 
pločniku pri 4. križišču, zato so kolesarji in pešci primorani nadaljevati svojo pot kar po vozišču 
oziroma po bankinah spremenljive širine 1 m, ki se nahajata na obeh straneh vozišča. Na levi strani 
cestišča se pojavi zatravljen obcestni jarek in se tako kot bankini po 150 m zaključi. Vse od točke, kjer 
se bankini zaključita, do mesta, kjer se na desni strani vozišča ponovno pojavi pločnik, ni urejenih 
površin za ranljivejše udeležence. Med prehodnico in krožnim lokom se le na desni strani prometnega 
profila ponovno pojavi pločnik širine 1,9 m, ki poteka vse do lokacije neprimerno postavljene ograje. 
Kolesarji in pešci so tako vse do nivojskega prehoda čez železniško progo primorani peljati in hoditi 
kar po vozišču. 




Slika 17: Začetek Jurčkove ceste pri 2. križišču, pogled proti NS Rudnik 
 
 
Slika 20: Potek prometnih pasov in pogled na slabo označeno avtobusno postajališče 
Slika 18: Potek kolesarske steze Slika 19: Kolesarska steza in hodnik za pešce 
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Slika 25: Mesto zožitve vozišča in začetek pločnika Slika 26: Konec Jurčkove ceste 
Slika 21: Pogled na 4. križišče v smeri proti NS Slika 22: Potek kolesarske steze 
Slika 23: Konec kolesarske steze, pogled na 
bankino 
Slika 24: Vozišče brez ločilne črte, zatravljen jarek 
 
5.1.3 Lorenzova cesta 
 
Lorenzova cesta ima svoj začetek v križišču z Dolenjsko cesto in Groznikove ulico ter konec v 
2. križišču. Na začetku širina vozišča znaša 9,9 m in ima v smeri NS en prometni pas, v nasprotni 
smeri pa dva vse do zožitve vozišča na širino 6,4 m. Vozišče se prehodno razširi na 9,9 m in se od 
križišča z Ukmarjevo ulico do 2. križišča ne spreminja. 
Na začetku obravnavane ceste je na levi strani profila zgrajen pločnik širine 4,4 m z dvosmerno 
kolesarsko stezo (2,9 m) in hodnikom za pešce. Pločnik, ki je lociran na nasprotni strani vozišča, je 
namenjen samo pešcem s širino 1,5 m. Ta se nadaljuje preko železniškega prehoda vse do T-križišča z 
Ukmarjevo ulico, kjer se zaključi. Levi pločnik se po prečkanju železniškega tira zoži,  kolesarska 
steza se odcepi in zavije na Cvetkovo ulico, hodnik za pešce širine 1,5 m se nadaljuje preko T-križišča 




Slika 28: Pogled iz nasprotne smeri Slika 27: Začetek Lorenzove ceste, pogled v smeri NS 
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Slika 29: Zožitev vozišča in odcepitev 
kolesarske steze 
Slika 30: Razširitev vozišča in konec 
desnega pločnika 
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5.1.4 Premrlova ulica 
Slika 31: Prikaz obravnavanih ulic [11] 
 
Najdaljša in najbolj razvejana izmed obravnavanih ulic je Premrlova ulica, ki s svojim 
začetkom v 1. in koncem v 4. križišču zajema tudi lokalne poti med trgovinami. Po prometni funkciji 
spada v kategorijo dovoznih cest. Prometni profil je sestavljen iz vozišča širine 9,8 m, kjer je vsak 
prometni pas širok 3,3 m. Na sredini opazimo razpoke in neravno oziroma valovito vozišče, ki je 
posledica slabega temeljenja. Ob desni strani vozišča je postavljen robnik, ki loči vozišče od 
zatravljenega in deloma zasutega jarka. Sprva je na začetku ulice, v smeri 4. križišča, le en prometni 
pas, ki se v nadaljevanju na račun majhnih križišč večkrat razcepi na dva pasova in ponovno združi v 
enega. Podobno velja tudi za prometne pasove iz nasprotne smeri. Nekaj metrov pred koncem 
Premrlove ulice je na levi strani vozišča postavljeno avtobusno postajališče z odstavno nišo. 
Začetek Premrlove ulice je zaznamovan z levim pločnikom skupne širine 1,9 m, ki je zaradi številnih 
lukenj, odstopanja robnikov in drugih poškodb popolnoma uničen. Takšno stanje se nadaljuje vse do 
4. križišča. Zaradi neurejenih kolesarskih površin in uničenih pločnikov so kolesarji in pešci primorani 
nadaljevati svojo pot kar po vozišču. Pri prehodu ceste iz krožnega loka v prehodnico se tudi ob 
desnem robu vozišča pojavi popolnoma uničen pločnik brez kolesarskih površin, ki poteka vse do 
konca Premrlove ulice. Kolesarji dobijo svoje površine šele pri 4. križišču. 
 
 
















Slika 37: Konec Premrlove ulice pri 4. križišču 
Slika 36: Poškodovan pločnik Slika 35: Zatravljen obcestni jarek 
Slika 34: Potek ulice Slika 33: Potek ulice, pogled na razpokano vozišče 
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Slika 38: Začetek Kumerjeve ulice 
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5.1.5 Kumerjeve, Cvetkova in Ukmarjeva ulica 
 
Kumerjeve ulica poteka od 4. križišča severovzhodno v smeri železniške proge do križišča s 
Cvetkovo ulico. Ulica je sestavljena iz vozišča skupne širine 9,8 m, ki je ločeno s sredinsko ločilno 
črto. Prometni pas se na račun manjših križišč večkrat razcepi na dva pasova in tudi združi. 
Prometni profil ceste dopolnjujeta dva pločnika, posamezne širine 1,5 m. Oba potekata od začetka do 
križišča s Cvetkovo ulico, kjer se pločnik na desni strani vozišča zaključi. Tako kot drugod tudi tukaj 
ni urejenih kolesarskih površin. 
Vozišče se na začetku Cvetkove ulice zoži na širino 6,4 m in se na mestu T-križišča z Ukmarjevo 
ulico razširi na skupno širino 9,8 m zaradi razdelitve prometnega pasu. Od slednjega širina vozišča 
ostaja enaka kot na začetku ulice. Zatravljen obcestni jarek je viden na desni strani vozišča. Za 
trikrakim križiščem je na levi strani prometnega profila postavljen nepregleden individualen priključek 
na GPS. 
Hodnik za pešce se od mesta, ko zapusti Kumerjeve ulico, do samega konca ceste ne spreminja in je 
ves čas enake širine. Prav tako ni na celotni ulici zagotovljenih kolesarskih površin. 
Profil Ukmarjeve ulice je praktično enak Kumerjevi z izjemo širine vozišča, ki je ožji. Pri trgovskem 
centru Supernova se nahaja neoznačena trapezna ploščad za zmanjševanje hitrosti, na kateri je s 





Slika 39: Konec hodnika za pešce in začetek Cvetkove 
ulice 
Slika 40: Potek Cvetkove ulice z obcestnim 
jarkom 





Slika 42: Slaba preglednost iz priključka na GPS 
 
 
Slika 43: Pogled na Ukmarjevo ulico 
 
Slika 44: Ploščad trapezne oblike 
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6 OCENA OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDSTAVITEV POMANJKLJIVOSTI 
 
6.1 Talna in vertikalna prometna signalizacija 
 
6.1.1 Betettova cesta 
 
Na Betettovi cesti, pred 1. križiščem, ni iz nobene smeri vidnega prometnega znaka za nevaren 
ovinek in njegov potek ter razvrstilne table. Prav tako so prometni pasovi v križišču slabo vidni zaradi 
zbledelosti talnih oznak. Od 1. do 2. križišča se napake kontinuirano ponavljajo. Pomanjkljivosti se 




Poleg zgoraj naštetih pomanjkljivost menim, da predstavljajo manjkajoče talne oznake za potek 
kolesarske steze veliko tveganje, saj se vozniki ne zavedajo prisotnosti šibkejših udeležencev prometa, 
zato bi bilo nujno potrebno pred ovinkom na obeh smereh postaviti opozorilni znak za nevarnost 
»kolesarji na cesti«. 
Z nadaljevanjem poti po Betettovi cesti se problematika glede neoznačenosti kolesarske steze le še 
stopnjuje vse do 2. križišča, kjer se kolesarske površine nadaljujejo po pločniku. S pogledom na 
nasprotno stran ceste vidimo manjkajoči prometni znak za nevarnost »kolesarji na cesti« in nekatere 
označbe za kolesarsko stezo. 
Slika 47: Neoznačena kolesarska steza 
Slika 46: Zbledele talne oznake Slika 45: Manjkajoče razvrstilne table in oznake za 
kolesarsko stezo 
Slika 49: Napake v 2. križišču 
 
6.1.2 Jurčkova cesta 
 
Napake signalizacije se pojavljajo na začetku obravnavane ceste in na bližnjem krožišču. 
Znotraj krožišča manjkajo ločilne črte med voznima pasovoma, zato nekateri vozniki vozijo po sredini 
kot v enopasovnem krožišču. Slabo vidne črte za uvozni radij in manjkajoči znaki za obvezno smer na 
sredinskem otoku predstavljajo zgolj glavne napake signalizacije. Na izvozu v smeri Livade je 
postavljen znak za prepoved vožnje tovornim vozilom, katerih skupna masa presega 3,5 t. Znak je 
brezpredmeten, saj vozijo mimo težki tovornjaki, vlačilci in traktorji. Na odseku med 2. in 4.  
križiščem opazimo številne napake, kamor štejemo zbledele talne označbe za prometne pasove, 
manjkajoče razvrstilne table. Pred 3. križiščem ni talne označbe, ki bi opozarjala na mesto 
avtobusnega postajališča. 
Napake se pojavljajo tudi na površinah za šibkejše udeležence. Te se pojavljajo na samem začetku 
Jurčkove ceste vse do 4. križišča. Površine, ki so namenjene kolesarskemu prometu, so slabo 
zaznamovane kot posledica neoznačenosti ali zbledelosti oznak. 
Zbledelost oznak in neoznačenost se kaže tudi na površinah za šibkejše udeležence prometa, začetek 






Slika 50: Pomanjkanje talnih oznak na 
kolesarski stezi 
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Slika 48: Neoznačena kolesarska steza, zbledele 
talne oznake, manjkajoči prometni znaki na 
otoku 
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Od 4. križišča do prehoda čez železniško progo vozišču manjka vzdolžna ločilna črta. Pri 
poslovalnicah Viator Vektor ni vertikalne označbe, ki bi opozarjala voznike na bližino prehoda za 
pešce. Opazimo, da je znak za oster ovinek in spolzko cesto v smeri železniškega prehoda postavljen 
le 20 m pred nevarnim ovinkom, kar je nepravilno. Na mestu, kjer se cesta zoži, manjka znak za 
opozorilo na zožitev. Po približno 90 m se v smeri železniškega prehoda na nepreglednem delu ceste 
pojavi prehod za pešce brez opozorilnega znaka. Pred prehodom čez enotirno železnico, kjer je 
postavljen semafor, manjka neprekinjena široka prečna črta. 
Od 4. križišča proti koncu 2. glavne ceste je talna označba za nadaljevanje kolesarske steze  
postavljena nepravilno, saj kolesarje in pešce pripelje na neurejeno bankino oziroma vozišče, kar 
ogroža njihovo varnost. Tudi na tem mestu manjka prometni znak za nevarnost »kolesarji na cesti«. 
Na točki, kjer se kolesarska steza v 4. križišču zaključi, ni na nobeni strani vozišča zarisane talne 
označbe za potek kolesarske steze vse do nivojskega križanja z železnico. Na prehodu čez železniško 






Slika 54: Slabo označen prehod za pešce Slika 53: Vozišče brez ločilne črte 
Slika 52: Zaključek neurejene bankine in 
začetek kolesarskih površin 








6.1.3 Lorenzova cesta 
 
Na Lorenzovi cesti se pojavljajo naslednje napake prometne signalizacije: 
 znaki za neravno vozišče, 
 talne oznake za kolesarsko stezo ter znak za nevarnost »kolesarji na cesti«, 





Slika 58: Nepravilno mesto postavitve 
prometnega znaka 
Slika 57: Neoznačena kolesarska steza in manjkajoči 
znak za neravno vozišče 
Slika 56: Neoznačen prehod za pešce na 
nepreglednem delu 
Slika 55: Nepravilno mesto postavitve prometnih 
znakov, neuporaba ustreznih znakov 
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6.1.4 Premrlova ulica 
 
Premrlova ulica ima veliko napak ravno na račun prometne signalizacije. Sem štejemo napake 
prometnih znakov in talnih označb. Manjkajoči prometni znaki in talne označbe na vozišču: 
 znak »poškodbe na vozišču« v kombinaciji z dopolnilno tablo »nevarno vozišče«, 
 znak za bližino prehoda za pešce in » prehod za pešce«, 
 znak »spolzko vozišče« in »oster ovinek«, 
 razvrstilne table pred posameznimi križišči, 
 zbledele označbe, 
 odvečni prometni pasovi, prekinjena sredinska ločilna črta pred prehodom za pešce, 
 zbledela in manjkajoča talna signalizacija pred 4. križiščem. 
Poleg zgoraj omenjenih napak so tukaj še nerodno postavljeni znaki, s katerimi vodimo pešce 





Slika 61: Manjkajoči znaki za oster levi ovinek, spolzko vozišče in bližino prehoda za pešce 















Slika 66: Prekinjena sredinska črta pred prehodom za pešce 
Slika 65: Zbledele in manjkajoče talne oznake pri 4. križišču Slika 64: Neoznačeno avtobusno 
postajališče 
Slika 63: Manjkajoča vertikalna signalizacija pri 
prehodu za pešce 
Slika 62: Odvečni pas za levo zavijanje 
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6.1.5 Kumerjeve ulica 
 
Na začetku ulice ni signalizacije, ki bi označevala potek kolesarske steze. S pogledom na nasprotno 
stran vozišča opazimo podobne napake neoznačenosti. Konec Kumerjeve ulice je zaznamovan z 
odvečnim pasom in prometnim znakom, ki prikazuje potek prednostne ceste. 
Slika 69: Neoznačen nadaljnji potek kolesarske steze, manjkajoči znak »kolesarji na cesti« 
 
Slika 70: Manjkajoče/odvečne talne in vertikalne oznake 
Slika 68: Prekinjena sredinska ločilna črta pred 
zbledelo oznako »prehod za pešce« 
Slika 67: Nepregledno križišče, potreba po postavitvi 
ogledala in zbledela prečna prekinjena črta 
 
6.1.6 Cvetkova ulica 
 
Kolesarska steza, ki poteka od začetka Cvetkove ulice do poslovalnic Viator Vektor, ni povezana s 
kolesarsko potjo, ki se zaključi ob zapustitvi Lorenzove ceste. Ker leži prehod med cestama pod  
kotom 90 stopinj in je asfalt zelo gladek, bi moral biti iz obeh smeri postavljen na dovolj veliki  
razdalji znak za nevaren oster ovinek v kombinaciji s spolzkim voziščem. Na nepreglednem križišču 






6.1.7 Ukmarjeva ulica 
 
Ukmarjeva ulica nima sredinske ločilne črte in oznak za kolesarsko stezo. Manjkajo tudi znaki za 
grbine in znaki za križišče s prednostno cesto. Prav tako se pojavljajo nerodno nameščeni reklamni 
panoji, ki zmanjšujejo preglednost pri uvozu/izvozu iz parkirišča, in betonske varnostne ograje 





Slika 74: Ploščad brez opozorilnega znaka, 
manjkajoče oznake za prehod za pešce 
Slika 73: Vozišče brez ločine črte/ni kolesarske 
steze 
Slika 72: Nepregledno križišče Slika 71: Manjkajoče oznake za kolesarsko 
stezo in razvrstilne table 
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Slika 77: Neprimerna uporaba betonske varnostne ograje 
 
6.2 Poškodbe in napake na cestišču 
 
6.2.1 Betettova cesta 
 
Pri opazovanju Betettove ceste je razvidno, da prevelika hitrost ni edini dejavnik, ki na odseku ceste 
zmanjšuje prometno varnost, ampak je dejavnikov več. Na začetku Betettove ceste in v 1. križišču 
opazimo, da je asfaltna površina gladka, na nekaterih mestih razpokana in zaradi težkih tovornjakov 
tudi nagubana (kolesnice). Dokaz za gladkost je nafrezana asfaltna površina, s katero so poskušali 
izboljšati oprijem vozišča. Neravnost v vzdolžni smeri lahko pripišemo slabemu in nepravilnemu 
temeljenju, zaradi česar se vozišče še vedno poseda. 
Nepravilnosti se pojavljajo tudi na pločnikih, kjer zaradi posedanja poka asfaltna površina in odstopajo 
robniki. Zaradi starosti in zunanjih vplivov se krušijo robniki, zato je ponekod vidna armatura. Vtoki v 
obcestne jaške so zatravljeni in neočiščeni, kar povzroča težko odvajanje vode z vozišča. 
Slika 76: Nepreglednost zaradi reklamnih panojev Slika 75: Nenameščena vertikalna signalizacija in 











Poleg zgoraj naštetih napak je vredno omeniti tudi individualne priključke, ki imajo slabo preglednost 
pri vključevanju na glavno cesto, predvsem zaradi gostega drevja, visoke trave in različnih vrst ograj. 
Po pravilniku o cestnih priključkih predstavlja preglednost tisto razdaljo, ki vozniku oddaljenemu 3 m 
od roba GPS zagotovi zadosten pregled nad dogajanjem na GPS. Kadar na GPS poteka še kolesarski 
promet, je treba povečati oddaljenost na 4,5 m oziroma na 5 m. [12] 
Slika 81: Zaglajen asfalt Slika 80: Rešitev za izboljšanje oprijema 
»nafrezan asfalt« 
Slika 79: Razpokan in neraven pločnik, neravno 
vozišče 
Slika 78: Razpokanost in neravnost vozišča 
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Slika 82: Odstopajoči robniki Slika 83: Zatravljen in neočiščen vtok v jašek, kolesnice 
na vozišču 
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Slika 84: Preglednost pri vključevanju iz SPS na GPS [12] 
 
 
6.2.2 Jurčkova cesta 
 
Krožno križišče (2. križišče) ima poleg napak, omenjenih že v podpoglavju 6.1, tudi naslednje. V 
križišču je vozna površina zglajena in ne zagotavlja zadostnega oprijema v slabih vremenskih pogojih. 
Pojavljajo se neravnine in razpoke, ki so posledica slabega temeljenja. Iz podatkov, pridobljenih pri 
agenciji za varnost prometa, je mogoče razbrati, da se največ nesreč v nakupovalnem središču zgodi 
ravno na Jurčkovi cesti, in sicer kar 52 % na cesti, križiščih ter krožnih križiščih. Vzroki za večino 
nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti, neprilagojena hitrost in neustrezna 
varnostna razdalja. Eden od glavnih faktorjev, ki botruje k tolikšnemu številu nesreč, je prav tako 





























Slika 86: Slaba preglednost zaradi visoke trave in 
nasutja 
Slika 87: Individualni priključek Slika 88: Potreba po ogledalu zaradi 
slabe preglednosti 
 
Prav tako ni primerno stanje pločnikov, kjer poteka hodnik za pešce in kolesarje. Veliko je razpokane 





Slika 91: Razpokanost in neravnost vozišča 
Na odseku med 4. križiščem in koncem Jurčkove ceste se napake pojavijo v obliki bočnih ovir 
(stebrički) na desni strani cestišča, ki preprečujejo parkiranje in ustavljanje vozilom na zelenici, kar za 
voznika predstavlja potencialno nevarnost. Napake vozišča se pojavljajo vse od ovinka do konca 
obravnavane ceste v obliki razpok in zaglajenosti asfaltne površine ter neurejenih vtokov v jaške. 
Prav tako ni na odseku ceste skorajda nobenih površin za ranljivejše udeležence prometa. Z 
zaključkom urejene kolesarske steze in hodnikom za pešce (pri 4. križišču) se na obeh straneh vozišča 
prične neurejena bankina širine 1 m in dolžine 150 m, ki ne zagotavlja varne poti za pešce in kolesarje. 
Lokacija, kjer se zaključi krožni lok, je zaznamovana z nevarno zasaditvijo dreves in nesmiselno 
postavitvijo nekakšnih okroglih pločnikov, parkirnih mest ter uporabo betonskih varnostnih ograj 
namesto jeklenih. V nadaljevanju opazimo neprimeren zaključek pločnika, nepravilno mesto 





Slika 93: Neurejena bankina (luknje) in 
bočne ovire 
Slika 92: Zatravljen jarek in bankina 
Slika 90: Posedanje vozišča in odstopanje asfalta Slika 89: Nafrezan asfalt 
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6.2.3 Lorenzova cesta 
Slika 96: Nenavaden zaključek pločnika 
 
Nepravilnosti na cesti se pojavljajo v bližini prehoda za pešce in pred krožiščem v obliki gladkosti 
vozne površine in neravnosti vozišča. To lahko pripišemo posedanju tal, ki je posledica slabega 
temeljenja. Tako kot vozišče se posedajo tudi pločniki, robniki in luči javne razsvetljave. Na 
posameznih mestih pločnikov asfaltna površina propada in je polna razpok/lukenj. 
Slika 94: Napake na vozišču 














Slika 97: Neravnost vozišča zaradi 
posedanja terena 






6.2.4 Premrlova ulica 
Slika 99: Nastala grbina zaradi posedanja terena 
 
Tako kot drugod v NS se tudi na Premrlovi ulici nepravilnosti pojavljajo povsod na prometnem 
profilu. Zaradi nepravilnega temeljenja je obravnavana ulica zaznamovana predvsem z napakami in 
poškodbami tako na vozišču kot na pločniku. 
Napake na vozišču: 
 luknje, razpoke in neravnine zaradi posedanja tal (postavitev znakov za bočno oviro), 
 kanalizacijski jaški gledajo iz vozne površine, 
 vozišče polno kolesnic in neočiščenih vtokov v jaške, 
 gladka vozna površina (nafrezanje asfalta za boljši oprijem), 
 neprimerno mesto postavitve oglasne table in betonske varnostne ograje. 
Napake na pločnikih in robu cestišča: 
 odstopajoči in poškodovani/uničeni robniki, 
 pločniki polni lukenj in razpok, 
 neasfaltirani pločniki, 
 asfaltna površina je valovita in odstopajoča, 
 vidne vtočne PVC cevi zaradi posedanja terena, 
 pločniki in deli vozišč so polni »nametanih« asfaltnih polnil (vodenje pešcev na vozišče), 
 neočiščeni in zatravljeni obcestni jarki. 
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Slika 100: Številne poškodbe pločnika Slika 101: Posedanje vozišča in uporaba 
znaka za bočne ovire 
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Slika 103: Nafrezana asfaltna površina zaradi 
slabega oprijema 
Slika 102: Popolnoma vidne PVC cevi 
Slika 106: Neravno vozišče zaradi posedanja terena Slika 107: Zatravljen in neočiščen jarek 









Slika 113: Poškodovani robniki in nedokončan 
pločnik 
Slika 112: Uničen pločnik 
Slika 110: Nedokončan priključek/nevarno mesto 
postavitve oglasnega panoja 
Slika 111: Neasfaltiran pločnik 
Slika 109: Razpokano vozišče Slika 108: Nevarna postavitev BVO 
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6.2.5 Kumerjeve, Cvetkova in Ukmarjeva ulica 
 
 
Na Kumerjeve ulici se pojavljajo napake v obliki razpokanega, neravnega, gladkega in neasfaltiranega 
vozišča, ki se nadaljujejo na Cvetkovi in Ukmarjevi ulici. Poleg omenjenih napak na vozišču so te 
prisotne tudi na površinah za pešce kot razpoke, luknje, neravnine in odstopajoči/poškodovani robniki. 
V poglavju 5 je omenjeno, da je na Cvetkovi ulici prisoten tudi individualen priključek, kjer zaradi 
drevja in visoke trave ni zagotovljena dovolj velika preglednost. Na uvozih na parkirišča so 
postavljene betonske varnostne ograje namesto otokov, ki za voznika predstavljajo nevarnost zaradi 






Slika 117: Neurejen in zatravljen jarek Slika 116: Neasfaltirano cestišče 






Slika 118: Uporaba BVO namesto otoka in znaka Slika 119: Neasfaltiran pločnik/ovira na pločniku 
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7 UKREPI IN REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI IN 
PROMETNOTEHNIČNIH ELEMENTOV 
V poglavju 6 so opisane in predstavljene pomanjkljivosti cest ter okolja v Nakupovalnemu 
središču Rudnik. Poleg potrebne rekonstrukcije in obnove, ki je predstavljena v nadaljevanju, moramo 
pozornost posvetiti tudi ukrepom za zmanjšanje hitrosti in s tem posledično povečanju varnosti 
šibkejših udeležencev v prometu. Na mestu, kjer sem izvajal meritve hitrosti (Betettova cesta), bi bilo 
treba izvesti ukrepe za zmanjšanje le-teh. Pri izbiri ukrepov sem se nanašal na tehnične specifikacije  
za javne ceste (TSC 03.800: 2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA). 
7.1 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa 
 
7.1.1 Predstavitev pomena izrazov 
 
Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, ki voznika 
opozarjajo na omejitev hitrosti na nevarnem cestnem odseku oziroma mu onemogočajo vožnjo z 
neprimerno hitrostjo. [13] 
Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestišču, s katerimi oblikujemo prometne 
površine. [13] 
Pri spremembi vozne površine gre za spremembo materiala in/ali teksture in celo barve obrabnega 
sloja, ki voznika opozarja na omejitev hitrosti. [13] 
Optična zavora je zaporedje prečnih črt preko smernega vozišča, ki opozarja voznika, da prihaja v 
območje omejene hitrosti. Razdalje med črtami so odvisne od začetne in končne oziroma željene 
hitrosti. [13] 
Zvočna zavora je zaporedje prečnih črt preko smernega vozišča, ki zvočno opozarja voznika, da 
prihaja v območje omejene hitrosti. Razdalje med črtami so odvisne od začetne in končne oziroma 
željene hitrosti. [13] 
Grbina je naprava, ki stoji pravokotno na vozišče in je dvignjena nad nivo vozišča. Lahko je trapezne 
ali sinusoidne oblike. [13] 
Ploščad je naprava, ki stoji pravokotno na vozišče in je dvignjena nad nivo vozišča. Sestavljena je iz 
klančin in dvignjene ploščadi. [13] 
Zoţanje vozišča je ukrep, ki z zožitvijo vozišča zagotavlja zmanjšanje hitrosti. [13] 
Zamik smernega vozišča je ukrep, ki z zamikom osi vozišča zagotavlja zmanjšanje hitrosti. [13] 
7.1.2 Kriterij za izbor naprav in ukrepov za umirjanje prometa 
 
Poglavitni pomen za določitev ukrepov in naprav ima funkcija ceste. Kategorijo ceste določa 
kategorizacija cest na podlagi povezovalne funkcije ceste in prometno-tehničnih lastnosti ceste. 
Prometno funkcijo cest delimo na povezovalno funkcijo (daljinski promet skozi naselja) in dostopno 
funkcijo (dostop do bivalnih območij). Bivalna funkcija je razdeljena na funkcijo urbanistične 
zasnove, socialno funkcijo, ekološko funkcijo, ekonomsko funkcijo. Kadar povečujemo pomen  
bivalne funkcije ceste v naselju, se znižuje prometna funkcija in obratno. [13] 
Poleg zgoraj naštetih kriterijev pridejo v poštev tudi dodatni ukrepi: 
 hitrost vožnje, 
 prometni pogoji, 
 širina vozišča z robnimi pasovi in ureditev ob cestišču, 
 lega ceste v prostoru, 
 struktura vozil, 
 škodljive emisije, 
 
 hrupna obremenitev, 
 zamude pri vožnji interventnih vozil, 
 vzdrževanje cest, 
 urbanistični pogoji. [13] 
7.1.3 Vrste naprav in ukrepov za umirjanje prometa 
 
Sistemski ukrepi so določeni s strani upravljalca cest s pomočjo prometne ureditve. Prometna 
ureditev obsega: 
 določitev prednostnih smeri in načina za vodenje prometa, 
 določitev omejitve uporabe cest glede na vrsto prometa, 
 izbira ukrepov za umirjanje prometa in omejitve hitrosti, 
 ureditev in določanje območij mirujočega prometa ter območij omejene hitrosti. [13] 
Regulativni ukrepi predstavljajo niz pravil, ki se v praksi odražajo s postavitvijo ustrezne prometne 
signalizacije. Z njimi se jasno definirajo prometna pravila za cesto in njen del oziroma za naselje. [13] 
Opozorilne naprave opozarjajo voznike, da se približujejo območju omejene hitrosti. Sem štejemo 
optične in zvočne opozorilne naprave. Optične in zvočne opozorilne naprave so blažji ukrepi in se jih 
lahko uporablja pred območji umirjenega prometa ali znotraj njih na mestu višjih hitrosti. [13] 
Grbine in ploščadi spadajo med ostrejše ukrepe, s katerimi prisilimo voznika, da zmanjša hitrost. 
Namenjene so prisilnemu zmanjševanju hitrosti. Učinek grbin in ploščadi zavisi od oblike klančin ter 
medsebojnega razmaka med napravami. Največji vertikalni pospešek, ki definira klančino, je 0,7 G. 
Poznamo grbine sinusoidne in trapezne oblike, ploščadi pa samo trapezne oblike. Vse naprave morajo 
biti razpoznavne in osvetljene. [13] 
Pri zoţitvi cestišča in razmejitvi smernih vozišč se s samim zožanjem vozišča zmanjšajo vozne 
hitrosti in pridobijo površine za kolesarje ter pešce. Zožanje lahko izvajamo s sredine ali pa s strani. 
Pri določanju minimalnih širin vozišča se opiramo na vozne hitrosti, različne primere srečevanja, 
prehitevanja oziroma vožnje mimo merodajnih vozil. Promet je na mestu zožitve lahko enosmeren ali 
dvosmeren. Poznamo: 
 dvostransko zožitev (dvosmerni promet na mestu ukrepa, izmeničen enosmerni promet na 
mestu ukrepa, kolesarji na kratki kolesarski stezi); 
 enostransko zožitev (izmeničen enosmerni promet na mestu ukrepa, kolesarji na eni strani na 
kratki kolesarski stezi); 
 zožitve vozišča s sredine (ločilni otok na mestu prehoda za pešce, ločilni otok z zamikom 
samostojnega prehoda za pešce ali prehoda za pešce v sklopu, ločilni otok na mestu 
avtobusnega postajališča); 
 razmejitev smernih vozišč; 
 zamik osi vozišča: 
1. zamiki osi vozišča (izmenično vzporedno parkiranje, parkiranje pod kotom), 
2. zamik osi smernega vozišča simetrično navzven (s sredinskim otokom), 
3. zamik osi smernega vozišča asimetrično (s sredinskim otokom ). [13] 
Dvig cestišča je še eden od ostrejših ukrepov, saj z dvigom cestišča prisilimo voznika, da zmanjša 
hitrost. Dvig cestišča lahko izvedemo na območju prehoda za pešce in kolesarje ali dvignemo celotno 
križišče. [14] 
7.2 Izbrane naprave in ukrepi za umirjanje prometa 
 
Na odseku Betettove ceste predstavlja hitrost veliko preblematiko za varnost v prometu, saj 
cestni odsek večinoma poteka v premi, zato so bile izmerjene hitrosti vozil krepko čez omejitev. 
Maksimalna izmerjena hitrost vozila je bila 94,7 km/h, kar predstavlja veliko nevarnost za udeležence 
prometa. Ker na tem odseku ni nobenih površin za kolesarje (kolesarji so primorani voziti po vozišču) 
in je lociranih veliko nepreglednih individualnih priključkov ter slabo označen prehod za pešce, sem 
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na podlagi ugotovljene funkcije ceste ter prometne obremenitve po TSC-ju izbral primerne ukrepe za 
umirjanje prometa. 
Po funkciji spada cesta v kategorijo lokalne glavne ceste, glede na PLDP pa v kategorijo povezovalne 
ceste. Dovoljeni ukrepi in naprave po TSC-ju so naslednji: 
 sistemski ukrepi (postavitev krožišča na mestu, kjer je 1. križišče); 
 regulativni ukrepi (postavitev prometnih znakov in drugih opozoril); 
 optične opozorilne naprave − optične zavore in zvočne opozorilne naprave − zvočne zavore 
(predstavljajo blage ukrepe in jih lahko uporabimo pri vseh hitrostih); 
 grbine in ploščadi. 
Poleg naštetih ukrepov in naprav bi lahko uporabili tudi zamik osi smernega vozišča simetrično 
navzven, vendar na podlagi štetja prometa opazimo, da EOV v konični uri presega kriterij ukrepa, zato 
ta ni merodajen. 
7.2.1 Sistemski ukrepi 
 
Na mestu postavitve 1. križišča lahko tega preuredimo v trikrako krožno križišče z enim 
uvoznim/izvoznim pasom in enim oziroma več voznimi pasovi ter s tem prisilimo voznike, da zaradi 
same geometrije križišča zmanjšajo svojo hitrost. Hkrati so zaradi pravil prednosti primorani odstopiti 
prednost vozilom znotraj krožišča. Te se delijo glede na velikost in lokacijo, namembnost, število 
krakov ter vodenje posameznih smeri. Glede na število vozil, ki prevozijo ta odsek ceste, bi bilo 
priporočljivo po TSC-ju (TSC 03.341 : 2011) zgraditi dovolj veliko krožišče (srednje veliko urbano 
krožišče z zunanjim premerom 30−40 m ter kapaciteto do 20.000 voz./dan) z dovolj širokimi 
uvozi/izvozi in s povoznim delom, saj je na dnevni ravni ravno na tem odseku veliko težkih 
tovornjakov in vlačilcev, ki potrebujejo velike zavijalne radije. Poleg izgradnje krožišča bi bilo treba 
urediti tudi ustrezno vodenje kolesarjev skozi krožišče in signalizacijo. Samostojno vodenje kolesarjev 
predstavlja najvarnejši način vodenja, saj se zaradi pravokotnega sekanja kolesarske steze in krakov 
poveča preglednostni kot. 
Prednosti krožišč so: 
 zaradi majhnega števila konfliktnih točk je raven prometne varnosti zelo visoka (nižje hitrosti 
pri trkih, odstranitev konfliktnih točk prepletanja in križanja, obvezno zmanjšanje hitrosti ob 
prevozu križišča); 
 velika prepustnost in manjši čakalni časi; 
 posledice prometnih nesreč so manjše; 
 manjše emisije plinov in manj hrupa; 
 manjši stroški vzdrževanja; 
 dobra rešitev za umirjanje prometa; 





Slika 122: Osnovni elementi standardnega enopasovnega krožnega križišča [15] 
 
7.2.2 Regulativni ukrepi 
 
Pod regulativne ukrepe štejemo prometne znake in signalizacijo, s katerimi točno definiramo 
pravila za cesto oziroma odsek. Na celotnem odseku, od 2. križišča proti 1. križišču gledano v smeri 
AC, bi bilo treba postaviti vertikalne in horizontalne oznake za omejitev hitrosti ter svetlobno 
signalizacijo, ki bi voznike z utripanjem opozarjala na prekoračitev hitrosti. Kot ekstremni ukrep bi 
lahko uporabili radar, ki bi izvajal meritve hitrosti v obeh smereh. Regulativni ukrepi spadajo v 
kategorijo blagih ukrepov, ki jih uporabljamo v kombinaciji z ostrejšimi ukrepi. 
7.2.3 Optične in zvočne zavore 
 
V smeri AC bi lahko pred 1. križiščem postavili znak za omejitev hitrosti 40 km/h v 
kombinaciji s predhodnimi optičnimi zavorami v želji, da znižamo hitrosti vozilom in povečamo 
varnost šibkejših udeležencev. Ker je v krožnem loku asfaltna podlaga v zelo slabem stanju, polna 
neravnin in se omejitev hitrosti trenutno prične pri uvozu/izvozu na AC, menim, da bi bila takšna 
postavitev popolnoma regularna. 
Optične zavore so zarisane črte prečno na smer vožnje širine 40 cm in potekajo čez celotno širino 
vozišča. Z njimi se opozarja voznika, da pravočasno in enakomerno zmanjša hitrost. Ker so črte 
postavljene na neenakomernem razmaku, dajejo vozniku občutek, da vozi z nespremenjeno hitrostjo 
vedno hitreje. Razdalje med črtami so odvisne od začetne hitrosti, končne hitrosti, pojemka, ki je 
odvisen od lokacije (naselje oziroma izven naselja), in časovnega presledka 1 s. [13] 
Kot opozorilo je treba dodati še dve dodatni črti, ki sta med seboj oddaljeni 10 m, kar skupno dolžino 
podaljša še za dodatnih 20 m. Podobno kot optične zavore lahko uporabimo tudi zvočne zavore za 
zmanjševanje hitrosti. Razlike so le v pasovih, ki so postavljeni na razdalji 2 m in zaradi izbočitve 
reliefno odstopajo od vozišča in/ali s spremembo teksture zagotavljajo zvočne oziroma vibracijske 
učinke. 
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7.2.4 Grbine in ploščadi 
 
Ker so vsi zgornji ukrepi z izjemo sistemskega ukrepa blagi in ni zagotovila, da jih bodo 
vozniki upoštevali, da bi z njimi resnično zmanjšali hitrosti, bi bilo primerno uporabiti ostrejše ukrepe 
za umirjanje prometa. Navkljub odredbi o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste sem se 
po posvetu z mentorjem in pregledu predloga Prometne politike Meste občine Ljubljana odločil za 
uporabo dveh ukrepov, in sicer grbine in ploščadi, čeprav je število EOV v konični uri presegalo 
mejno vrednost. 
Uporaba grbin trapezne oblike, ki omogoča prevozno hitrost od 30 km/h do 50 km/h, bi bila  
učinkovita s postavitvijo na celotnem odseku od 2. križišča (krožišče) do 1. križišča čez celotno 
vozišče na medsebojni oddaljenosti od 100 do 200 m, saj bi s tem preprečili vozilom, da prekoračijo 
dovoljeno hitrost. Na mestu postavitve in pred samim začetkom grbin je treba postaviti tudi javno 
razsvetljavo ter ustrezne prometne znake za označitev. 
Pri omejitvi 50 km/h TSC zahteva, da je širina grbine 12 m, zgornja širina 2,4 m, višina 0,12 m in 
nagib klančine 2,5 %. Postavitev je omejena na minimalno 8 m od križišča. V kombinaciji z grbinami 
za zagotovitev čim nižje prevozne hitrosti lahko na oddaljenosti vsaj 8 m od lokacije križišča 
postavimo trapezno ploščad višine 0,12 m, ki v svojemu območju zmanjšuje hitrosti do 25 km/h in jo 
je dovoljeno uporabiti za prečkanje pešcev, kolesarjev ter invalidov. Kot grbinam je treba tudi ploščadi 
ustrezno zagotoviti odvodnjavanje in osvetlitev. Možna je uporaba več zaporednih ploščadi na 




Slika 126: Primer ploščadi s prehodom za pešce in 
kolesarsko stezo [16] 
Slika 125: Primer grbine [14] 
Slika 124: Optična zavora [14] Slika 123: Optična in zvočna zavora [14] 
 
7.2.5 Dvig cestišča 
 
Gre za ostrejši ukrep za zniževanje hitrosti, pri katerem celotno 1. križišče skupaj s prehodi za 
pešce in kolesarje dvignemo na isto višino ali pa izvedemo dvig na mestu, kjer je lociran prehod za 
pešce. Prehode za pešce in kolesarje je treba ustrezno označiti in poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje. 




7.3 Rekonstrukcija cest 
Slika 127: Primer dviga cestišča [14] 
 
7.3.1 Rekonstrukcija Betettove ceste (od AC izvoza/uvoza do 2. kriţišča) 
 
Cilj rekonstrukcije je izboljšati prometno varnost vseh udeležencev in zagotoviti čim enotnejši 
profil ceste. Na obravnavanem delu je bolj ali manj konstantna širina vozišča 9,8 m z ločilno črto in 
neenoten potek pločnikov. Opazimo lahko, da na celotni cesti ni urejene kolesarske steze, kar ogroža 
varnost kolesarjev. Nekaj deset metrov pred mestom neurejenega in slabo označenega prehoda za 
pešce, so bile izmerjene največje hitrosti vozil, kar predstavlja še dodatno nevarnost. Zaradi omenjenih 
nepravilnosti bi bilo treba izvesti rekonstrukcijo. 
Slika 128: Območje rekonstrukcije Betettove ceste [17] 
 
Z odkupom dela zelenega pasu na levi strani cestišča (od križišča s Peruzzijevo ulico in do 1. križišča) 
bi lahko izvedli razširitev pločnika in pridobili dovolj veliko površino, na katero bi postavili hodnik za 
pešce ter dvosmerno kolesarsko stezo. Razširitev pločnika bi lahko prav tako izvedli na nasprotni 
strani vse do 2. križišča in s tem zagotovili ustrezne kolesarske površine in izboljšali kolesarsko 
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povezavo v NS. Kot ukrep znižanja hitrosti bi bilo na mestu 1. križišča zaradi zadostnega prostora 
najbolje izdelati trikrako krožišče s povoznim delom otoka, primerne velikosti in samostojnim 
vodenjem kolesarjev ter pešcev skozi krožišče, da bi zagotovili njihovo ustrezno varnost. 
Na delih, kjer so prisotne neravnine, bi bilo treba izvesti ponovno temeljenje in preplastitev, da bi 
izboljšali oprijem vozišča. Ker je na tej cesti veliko nepreglednih individualnih priključkov, bi bilo 
treba za izboljšanje preglednosti pri vključevanju na GPS odstraniti zelenje, drevesa, zaraščene kupe 
zemlje in ograje, ki zastirajo pogled. Poleg naštetih ukrepov na obravnavanem delu ne smemo pozabiti 
na postavitev ustrezne talne in vertikalne signalizacije in javne razsvetljave. 
7.3.2 Rekonstrukcija Jurčkove ceste (od 2. kriţišča do prehoda čez ţelezniško progo) 
 
Hitro se pojavi potreba po novi obrabni plasti, s katero bi povečali oprijem na vozišču in 
zmanjšali možnosti za nastanek prometnih nesreč. Rekonstrukcijo je treba pričeti v 2. križišču. V 
krožišču na otoku je treba postaviti prometne znake za obvezno smer poteka prometa, ostalo 
manjkajočo vertikalno signalizacijo in odpraviti napake pri talnih označbah (manjkajoče oziroma 
zbledele). Od 2. do 3. križišča je treba na odseku ceste zaradi posedanja in pokanja vozne površine 
izvesti ponovno temeljenje in preplastitev. Na mestu štirikrakega križišča bi bilo zaradi zastojev, ki 
nastajajo pri levem zavijanju v trgovski center in nesreč v križišču treba zaradi večje prepustnosti in 
manjše možnosti za nastanek prometnih nesreč izdelati krožišče primerne velikosti z vsemi ustreznimi 
elementi in signalizacijo. Avtobusno postajališče je treba zaradi velikega števila nesreč, ki jih  
povzroča slaba preglednosti, zamakniti od križišča, izdelati izogibališča (niše) in poskrbeti za ustrezno 
talno signalizacijo. 
Da izboljšamo vodenje kolesarjev in pešcev skozi krožišče, je treba poskrbeti za pravilen in varen 
potek kolesarske steze, zamenjati poškodovane oziroma dotrajanje robnike ter na mestu izgradnje 
štirikrakega krožišča nameniti pozornost vodenju kolesarjev in pešcev. Ker samostojno vodenje 
predstavlja varnejši način, bi bilo treba pločnike speljati drugače, ali vzporedno z robniki ali v obliki 
koncentričnih krogov, da se križanja izvajajo pod pravim kotom. S tem bi zagotovili dovolj velik 
preglednostni kot. Z izgradnjo otokov na mestu prehodov za pešce zagotovimo delno zavarovanost 
pešcev in kolesarjev. 
Slika 129: Območje rekonstrukcije Jurčkove ceste [18] 
 
Od 4. križišča (krožišče) do železniškega prehoda ni enotnega poteka profila ceste, zato je želja, da ga 
zagotovimo. Celotni odsek od 4. križišča do konca obravnavane ceste bi bilo treba zaradi dotrajanosti, 
gladkosti in razpokanosti asfalta preplastiti ter napeljati javno razsvetljavo za boljšo preglednost. 
Treba je urediti in očistiti zatravljen obcestni jarek in na dno postaviti betonske kanalete za lažje 
 
odvodnjavanje, zarisati manjkajoče talne označbe, uporabiti ustrezno signalizacijo za označitev 
prehodov za pešce ter na ustrezni razdalji od ovinka postaviti prometne znake. 
Na mestu, kjer je na obeh straneh vozišča postavljena bankina, je treba izdelati obojestranski pločnik 
vse do prehoda čez železniško progo. Mesto postavitve parkirnih površin, odstavnih niš, dreves in 
nekakšnih »mini« otokov je nepravilna, saj zastirajo pogled v samem ovinku in predstavljajo bočne 
ovire. Z odstranitvijo bi pridobili dodaten prostor za pločnik in dovolj površin za hodnik namenjen 
pešcem in kolesarjem. Na nasprotni strani cestišča je prav tako dovolj prostora, ki ga lahko izkoristimo 
tako, da izvedemo razširitev pločnika na zelene površine. Kjer se desni hodnik za pešce zaključi, bi 
bilo treba odstraniti nenavadno postavljeno ograjo in povezati kolesarsko stezo z že obstoječo, ki ima 
svoj začetek/konec ob železniški progi. 
7.3.3 Rekonstrukcija Lorenzove ceste (od kriţišča z Dolenjsko cesto do 2. kriţišča) 
 
Tako kot drugod po NS se pojavljajo napake pri signalizaciji, temeljenju, obrabni plasti, 
pločnikov in napake pri vodenju kolesarskega prometa itd., zato je treba izvesti rekonstrukcijo za 
zagotovitev enotnejšega profila in povečanja varnosti. Tako na vozišču kot tudi na pločnikih lahko na 
nekaterih delih opazimo razpoke, neravnost oziroma posedanje asfaltne površine in odstopanje 
robnikov, za kar je krivo slabo temeljenje. Zaradi napak bi bilo treba del ceste ponovno temeljiti in 
asfaltirati, da bi zagotovili varnost in ustrezen oprijem. 
Na desni strani vozišča, gledano v smeri 2. križišča, kjer se kolesarska steza priključi na obstoječi 
pločnik, bi bilo treba zaradi majhne širine (1,5 m) odstraniti zvočno ograjo, izvesti razširitev ustrezne 
dimenzije in na mestu prehoda za pešce vse do krožišča tega dograditi, s čimer bi zagotovili boljšo 
povezanost in ustrezne površine. Od mesta, kjer kolesarska steza zapusti pločnik, do 2. križišča, je 
potrebna razširitev levega pločnika na območje zelenic za pridobitev dodatnih površin za kolesarski 
promet. Po izgradnji pločnika je treba dopolniti javno razsvetljavo, postaviti ustrezno svetlobno 
signalizacijo na mestu prehoda za pešce za še večjo preglednost. Na prehodu za pešce je smiselno 
vgraditi pogreznjene robnike za lažji prehod čez cesto. 
Slika 130: Območje rekonstrukcije Lorenzove ceste [19] 
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7.3.4 Rekonstrukcija Premrlove ulice (od 1. kriţišča do 4. kriţišča in javne poti) 
 
V želji, da zagotovimo ustrezne površine za šibkejše udeležence, lahko kot prvo rešitev na levi 
strani vse od 1. križišča do 4. križišča izvedemo razširitev pločnika na zelene površine, da je 
zagotovljeno dovolj prostora za kolesarsko stezo in hodnik za pešce. Kot drugo rešitev lahko v trenutni 
obcestni jarek vgradimo betonske cevi, jih zasujemo in priklopimo na trenutno omrežje, s čimer prav 
tako pridobimo dodatne površine. Če se odločimo za prvo možnost, ki je cenejša in lažja za izvedbo, je 
treba pred razširitvijo pločnika izvesti ponovno temeljenje vozišča na celotni cesti, položiti novo 
obrabno plast za zagotovitev ustreznega koeficienta trenja in zarisati vse ustrezne talne ter vertikalne 
označbe. 
Vse obstoječe pločnike, ki so popolnoma uničeni, moramo odstraniti in pridobiti ustrezno večje 
površine za postavitev kolesarske steze. Te površine lahko zagotovimo z razširitvijo na zelene 
površine. Pločniku, ki se nahaja na desni strani vozišča od ovinka pa vse do 4. križišča, moramo 
zamenjati popolnoma uničene in dotrajane robnike, ga ponovno asfaltirati in poskrbeti za ustrezno 
signalizacijo. Treba je vgraditi betonske kanalete za izboljšanje prepustnosti neurejenega obcestnega 
jarka in na vozišču odstraniti različne ovire. 
Avtobusno odstavno nišo, ki se nahaja na samem koncu ceste, moramo zaradi zbledelosti talnih 
označb ponovno pobarvati za lažjo razpoznavnost. Na cestah med trgovinami (javne poti) je treba 
izvesti ponovno temeljenje in preplastitev vozišča, razširiti pločnike, s čimer izpostavimo kolesarsko 
povezavo, jih popraviti in dograditi ter postaviti manjkajočo signalizacijo. 
Slika 131: Območje rekonstrukcije Premrlove ulice [20] 
 
7.3.5 Rekonstrukcija Kumerjeve, Cvetkove, Ukmarjeve ulice 
 
Treba je poskrbeti za preplastitev ulic in vseh pločnikov, da se znebimo razpok, lukenj in 
zglajenosti asfaltne površine, ki je najbolj opazna na ovinkih. 
V želji, da zagotovimo čim boljšo kolesarsko povezanost znotraj NS, je treba prometni profil 
spremeniti tako, da od 4. križišča do križišča Kumerjeve in Ukmarjeve ulice izvedemo razširitev obeh 
pločnikov na neizkoriščene travnate površine za potrebe kolesarskega prometa. Ker novo zgrajena 
kolesarska steza (od začetka Cvetkove ulice do poslovalnic Viator Vektor) in steza, ki se zaključi ob 
zapustitvi Lorenzove ceste, nimata vmesne medsebojne povezave, je treba to zagotoviti. Območje od 
križišča Cvetkove in Ukmarjeve ulice do križišča Kumerjeve in Ukmarjeve ulice, po katerem trenutno 
poteka dvosmerni promet, bi lahko spremenili v enosmerno ulico ter pridobili potrebne površine na 
vozišču za umestitev dvosmerne kolesarske steze. Na preostalem delu Cvetkove ulice ostane 
dvosmerna ulica, kjer z majhno razširitvijo levega pločnika in propusta ter spremembo signalizacije 
zagotovimo zadostne površine za dvosmerno kolesarsko stezo. Rekonstrukcijo oziroma razširitev 
 
levega in desnega pločnika je treba izvesti tudi na celotni Ukmarjevi ulici, s čimer zagotovimo večjo 
varnost in boljšo kolesarsko povezavo na območju omenjenih ulic. 
Slika 132: Območje rekonstrukcije omenjenih ulic [21] 
 
  
Potrebe po rekonstrukciji se pojavljajo na ulicah med trgovinami, vendar jih zaradi preobširnosti 
nisem vključil v diplomsko nalogo. 
Slika 134: Pogled na novo kolesarsko 
stezo 
Slika 133: Konec kolesarske steze pri Lorenzovi cesti 
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Nakupovalno središče Rudnik je zaradi bližine avtoceste locirano na pomembni prometni 
lokaciji, zaradi česar je opaziti veliko število dnevnih migracij motornega, kolesarskega in drugega 
prometa. Zaradi velikega števila udeležencev v prometu je toliko bolj pomembna izvedba ustreznega 
vzdrževanja in rekonstrukcije, saj s tem zagotovimo manjšo ogroženost življenj in dvignemo nivo 
prometne varnosti. 
Sprva sem na odseku Betettove ceste izvedel triurno ročno štetje prometa za dopoldansko in 
popoldansko konico, dobljene podatke pretvoril na EOV (enoto osebnih vozil) ter cesto razvrstil v 
ustrezno kategorijo, na podlagi katere sem kasneje izbral ukrepe za znižanje hitrosti. Prav tako sem na 
cesti izvedel še meritve hitrosti in ugotovil povprečno hitrost, ki znaša 67 km/h, največja pa presega 
celo 90 km/h. Zaradi visokih hitrosti sem od Agencije za varnost prometa pridobil podatke o 
prometnih nesrečah in analiziral ceste/ulice z namenom ugotovitve nevarnih prometnih odsekov ter 
krajev nesreč, da bi predlagal ustrezne ukrepe za povečanje prometne varnosti. 
Z opisom obstoječega stanja, predstavitvijo pomanjkljivosti signalizacije, poškodb in napak na 
cestišču je predstavljeno zaskrbljujoče stanje. Večina napak se pojavlja na celotnem obravnavanem 
območju v obliki razpok, lukenj in neravnin asfaltne površine, manjkajoče ali zbledele 
vertikalne/horizontalne signalizacije, nepreglednosti na GPS (glavna prometna smer) pri individualnih 
priključkih ter v obliki neurejenih površin za šibkejše udeležence prometa. 
V želji, da se na celotnem območju zagotovi varnost, sem na podlagi TSC-ja (TSC 03.800: 2009 
NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA), predloga Prometne politike Mestne občine 
Ljubljana, konzultacije z mentorjem in lastne presoje predlagal ukrepe in naprave za umirjanje 
prometa (sistemski in regulativni ukrepi, optične in zvočne naprave, grbine, ploščadi in dvig cestišča) 
ter rešitve, ki bi jih bilo treba izvesti ter uporabiti za zagotovitev ustrezne rekonstrukcije. Potreba po 
vnovičnem temeljenju in preplastitvi asfaltne površine je na Betettovi, Jurčkovi, Lorenzovi cesti. Na 
območju Kumerjeve, Cvetkove, Ukmarjeve ulice, kjer je prometni volumen manjši, se mora izvesti le 
preplastitev asfaltnih površin. 
V želji umiritve prometa, povečanju pretočnosti in zmanjšanju možnosti za nastanek prometnih nesreč 
je treba trikrako križišče na Betettovi cesti in štirikrako križišče (zgoraj poimenovano 3. križišče) na 
Jurčkovi cesti preurediti v krožno križišče in poskrbeti za varno vodenje kolesarjev ter pešcev skozi 
križišče. Del Cvetkove ulice je treba spremeniti v enosmerno ulico za pridobitev potrebnih površin na 
vozišču za umestitev kolesarske steze. Za zagotovitev čim boljše kolesarske povezanosti na celotnem 
območju nakupovalnega središča, je treba na vseh cestah/ulicah izvesti razširitve pločnikov in zarisati 
talne označbe za potek kolesarske steze. Z zamikom avtobusnega postajališča od 3. križišča, izdelavo 
izogibališča (niše) in ustreznih talnih označb poskrbimo za večjo preglednost, lažje vključevanje iz 
parkirnih prostorov na Jurčkovo cesto ter večjo varnost v prometu. 
Velika težava je prav tako vertikalna in horizontalna signalizacija, ki je velikokrat omenjena kot 
pomanjkljiva in se pojavlja na celotnem območju Nakupovalnega središča Rudnik, saj bi jo bilo treba 
urediti v križišču ter na celotnem delu Jurčkove ceste, na Betettovi cesti ter Premrlovi, Kumerjeve, 
Ukmarjevi in Cvetkovi ulici. 
Izboljšati je treba tudi preglednost individualnih priključkov z odstranitvijo vseh ovir pri vključevanju 
na GPS na Betettovi cesti in Cvetkovi ulici. 
Nenazadnje ne smemo pozabiti na javno razsvetljavo zaradi pomembnosti pri varnosti v cestnem 
prometu, saj omogoča preglednost in razpoznavnost znakov, udeležencev prometa, križišč itd., zato je 
nujno, da se ta ustrezno uredi in dopolni na Jurčkovi, Betettovi in Lorenzovi cesti. 
Kljub temu, da je viden napredek v smeri varnosti v cestnem prometu, je treba postoriti še marsikaj za 
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PRILOGA A Prometne nesreče: 
PRILOGA A.1: Podatki o prometnih nesrečah, pridobljeni pri Javni agenciji Republike Slovenije za 
varnost prometa za obdobje treh let, ustrezno obdelani in predstavljeni v Microsoft Excel tabelah. 
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vozišče površje vreme promet klasifikacija vzrok tip kraj 
AZ - zglajen asfalt/beton MO - mokro D - deževno E - neznano B - brez poškodbe HI - neprilagojena hitrost BT - bočno trčenje A - avtobusna postaja 
OS - ostalo OS - ostalo J - jasno G - gost P - sled poškodbe CE - nepravilnosti na cesti ČT - čelno trčenje C - cesta 
MA - makadam PN - poledenelo - neposipano M - megla N - normalen L - lažja telesna poškodba NP - nepravilnost pešca NT - naletno trčenje K - kol. steza-pločnik 
AN - neraven asfalt/beton PP - poledenelo - posipano N - neznano R - redek H - huda telesna poškodba OS - ostalo OP - oplazenje M - krožno križišče 
AH - hrapav asfalt/beton SL - sneženo - pluženo O- oblačno Z - zastoji S - smrt PD - neupoštevanje pravil o prednosti OS - ostalo P - parkirni prostor 
 SU - suho S - sneg   PR - nepravilno prehitevanje PP - povozitev pešca R - križišče 
 SP - spolzko T - toča   PV - premiki z vozilom PR - prevrnitev vozila T - predor 
  V - veter   SV - nepravilna stran/smer vožnje PZ - povozitev živali Z - prehod za pešce 
     TO - nepravilnosti v tovoru TO - trčenje v objekt Ž - železniški prehod 
     VO - nepravilnosti na vozilu TV - trčenje v stoječe/parkirano v. E - železniško postajališče 
     VR - neustrezna varnostna razdalja  N - naravno okolje 
       O - naravovarstveno območje 
Podatki pridobljeni s strani AVP ter ustrezno obdelani.      V - vlak 
 
datum ulica/cesta površje vozisce promet klasifikacija tip vzrok kraj vreme 
2017-02-23 00:00:00 BETETTOVA CESTA SU AZ N L BT PD R J 
2017-12-10 00:00:00 BETETTOVA CESTA MO AH N B BT PD R S 
 
2016-12-26 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH G B TV PV P J 
2016-09-23 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ G B TV PV P J 
2015-07-16 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ N B BT PD R J 
2015-10-05 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B TO PV R O 
2015-04-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ R B TO PV P J 
2016-01-01 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT HI C J 
2016-12-24 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SP AZ N B ČT HI C O 
2015-10-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH G B OP PD R D 
2016-04-28 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B BT PD C O 
2015-02-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH R B TO PV C O 
2015-08-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT PD C J 
2017-12-30 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH R B TV PV C O 
2017-09-02 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B TV PV P D 
2017-09-12 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH E B TV PV C D 
2017-01-31 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AZ R B TO HI R D 
2015-05-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AZ G B TO HI C D 
2016-10-25 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B TO HI C O 
2015-09-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B OP PV P J 
2017-11-02 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ G B BT PD R J 
2015-07-16 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT PD R J 
 
2016-01-16 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ R L BT PD M J 
2017-12-13 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N L BT PD R D 
2017-07-25 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD C J 
2015-09-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD R O 
2017-12-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L NT VR M O 
2017-05-20 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH N L NT VR M D 
2017-12-04 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD R O 
2017-05-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N L OS PV P J 
2017-05-12 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L PP PD R O 
2017-03-27 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD R J 
2016-10-27 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N L BT PV C J 
2016-11-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N L TV VR C D 
2015-09-01 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N L BT PD R J 
2015-12-24 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N L BT PD R O 
2015-09-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L TO HI P J 
2017-10-07 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD C J 
2017-07-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L ČT PD R J 
2016-11-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N L TV VR C D 
2015-04-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ G L PP PV C O 
2015-11-12 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N L TV PD P J 
2015-04-27 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD C J 
2015-07-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L ČT PD C J 
2016-05-08 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N L BT PD C J 
2015-03-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2016-07-17 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2015-07-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2016-05-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2016-03-20 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B OP PV P J 
2016-08-12 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2015-05-29 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B BT PD C J 
2016-06-24 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2016-05-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B BT PD C O 
2015-06-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B OP PV P J 
2015-02-25 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B BT PV M J 
2016-06-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2016-06-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ G B TV PV P O 
2015-10-13 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH N B NT PV C D 
2016-05-20 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ G B TV PV P J 
2015-12-28 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B BT PD R J 
2016-04-06 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV C J 
2015-08-08 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B OS CE C J 
2015-07-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA OS AH E B TV PV C N 
2016-12-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B BT PV C O 
2015-09-09 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B TV PV P J 
2015-12-30 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH G B OP PV P O 
2015-07-28 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P O 
2016-11-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B BT OS R D 
2015-11-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2016-10-07 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B BT PD R J 
2016-02-23 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B BT PD C O 
2015-10-13 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B BT PD C D 
2015-12-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH G B ČT PD C O 
2015-09-24 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH R B OS PV P O 
2016-07-27 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV C J 
2016-07-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV OS P J 
2015-08-17 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ G B NT VR C D 
2016-08-29 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2016-12-29 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B BT PD R J 
2015-12-20 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B OP PD P O 
2016-09-25 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2016-10-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B TV PV P J 
2016-12-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B BT PD R J 
2016-01-14 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV R M 
2017-11-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B OP OS C J 
2017-11-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH R B TV PV P J 
2017-12-23 00:00:00 JURČKOVA CESTA OS AZ N B OP PV P J 
2017-09-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P O 
2017-10-10 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ G B TV PV P J 
2016-06-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AH N B ČT PD C O 
2016-09-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P O 
2016-12-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B BT PD R J 
2016-10-04 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2017-12-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH G B TV PV P O 
2017-12-23 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH R B TV PV P O 
2017-11-03 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TO HI P J 
2017-12-18 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P O 
2017-01-30 00:00:00 JURČKOVA CESTA SP AH N B NT VR C O 
2017-05-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B OP PV P O 
2017-10-28 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2017-07-09 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ G B OP PD P O 
2017-03-31 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2017-08-12 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P O 
2017-10-13 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ E B OP SV C J 
2017-11-05 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH R B ČT HI P J 
2017-02-17 00:00:00 JURČKOVA CESTA SP AH R B BT HI R D 
2016-12-26 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ R B BT HI R O 
2016-12-19 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV M J 
2016-08-24 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV C J 
2016-11-15 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV C J 
2015-05-28 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B ČT PD C J 
2015-03-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B TV HI M O 
2015-02-21 00:00:00 JURČKOVA CESTA SP AH R B BT HI P O 
2015-07-17 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2015-09-22 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH R B TO PV C J 
2015-11-27 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B BT PV P J 
2016-01-02 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B NT HI P S 
2017-05-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AZ N B TV PV P J 
2017-07-10 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV C J 
2016-08-11 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH E B NT VR M O 
2015-03-20 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH E B TV PV P J 
2015-06-13 00:00:00 JURČKOVA CESTA SU AH N B TV PV P J 
2016-03-01 00:00:00 JURČKOVA CESTA MO AZ N B TV PV C D 
 
2015-05-11 00:00:00 LORENZOVA CESTA SU AH N L OP PR C J 
 
2016-12-26 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH G B TV PV P J 
2016-09-23 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ G B TV PV P J 
2015-07-16 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ N B BT PD R J 
2015-10-05 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B TO PV R O 
2015-04-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ R B TO PV P J 
2016-01-01 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT HI C J 
2016-12-24 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SP AZ N B ČT HI C O 
2015-10-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH G B OP PD R D 
2016-04-28 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B BT PD C O 
2015-02-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH R B TO PV C O 
2015-08-11 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT PD C J 
2017-12-30 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH R B TV PV C O 
2017-09-02 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B TV PV P D 
2017-09-12 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH E B TV PV C D 
2017-01-31 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AZ R B TO HI R D 
2015-05-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AZ G B TO HI C D 
2016-10-25 00:00:00 PREMRLOVA ULICA MO AH N B TO HI C O 
2015-09-15 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B OP PV P J 
2017-11-02 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AZ G B BT PD R J 
2015-07-16 00:00:00 PREMRLOVA ULICA SU AH N B BT PD R J 
 
2016-06-28 00:00:00 UKMARJEVA ULICA SU AH E B ČT PV C N 
2015-12-28 00:00:00 UKMARJEVA ULICA PN AH R B BT HI P M 
2016-12-12 00:00:00 UKMARJEVA ULICA MO AH R B TV PV P M 
 
2016-05-02 00:00:00 CVETKOVA ULICA SU AH R L OP SV C J 
2016-01-19 00:00:00 CVETKOVA ULICA SU AH N L NT VR C J 
2016-09-03 00:00:00 CVETKOVA ULICA SU AH R B TV PV P J 
2015-09-02 00:00:00 CVETKOVA ULICA SU AH N B BT SV P J 
2016-04-09 00:00:00 CVETKOVA ULICA MO AH N B OS OS C D 
2017-05-05 00:00:00 CVETKOVA ULICA MO AH N B BT PV C D 
2015-09-16 00:00:00 CVETKOVA ULICA SU AH N B TO OS Ž O 
 
